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El presente proyecto de investigación parte de estudiar la problemática causada por la falta de 
documentación formal, de estandarización de procedimientos y de una estructura pedagógica 
dentro de los procesos de admisión, seguimiento y evaluación de los estudiantes del colegio El 
Rosario de San Gil, Santander, lo que perjudicaba la toma decisiones y el apoyo a estudiantes con 
dificultades. El objetivo general del estudio fue fortalecer la gestión académica dentro del área de 
inglés a partir de la intervención a los procesos de admisión, seguimiento y evaluación con base 
en el sistema de Gestión de Calidad en el Colegio El Rosario de San Gil, mediante el diseño, la 
aplicación y evaluación de un plan de gestión. Para lograr los objetivos propuestos en este proyecto 
la ruta investigativa que se tomó fue de enfoque mixto (integración entre el enfoque cualitativo y 
cuantitativo) desde un diseño cualitativo de Investigación- acción. Para esto, se aplicaron 
diferentes instrumentos de recolección de datos, se realizaron encuestas a estudiantes y padres de 
familia y entrevistas a los docentes del área de inglés. Adicional a esto, se aplicó una lista de cotejo 
o rejilla de validación y ficha de observación, con esto, se permitió llevar seguimiento al proceso 
de mejora a los procedimientos del área de inglés. Como resultado se evidenció que los docentes 
del inglés no tenían claridad en los procedimientos propios del área lo que terminaba en una mala 
gestión de los procesos y a su vez trascendía a una problemática formativa de los estudiantes y de 
comunicación con los padres. Con base a estos hallazgos, se realizó un trabajo de construcción de 
una propuesta de cualificación de la documentación existentes y la creación de nuevos, dentro de 
los procesos de admisión, seguimiento y evaluación que permitiera llevar la información de forma 
clara y organizada de manera que los interesados conocieran y entendieran los pasos de estos 
procesos dependiendo del caso que se presente. A partir de todo lo construido se realiza 
recomendaciones para que desde las directivas de la institución pongan en marcha la propuesta 
realizada desde un enfoque institucional debido al impacto que puede generar en la mejora de los 
procesos institucionales.   
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The problems caused by the lack of formal documentation, standardization of procedures and a 
pedagogical structure within the processes of admission, monitoring and evaluation of the students 
of the El Rosario de San Gil school, Santander, which impaired decision-making and support for 
students with difficulties. The general objective of the study was to strengthen academic 
management within the area of English from the intervention of the admission, monitoring and 
evaluation processes based on the Quality Management system at Colegio El Rosario de San Gil, 
through the design, the application and evaluation of a management plan. To achieve the objectives 
proposed in this project, the research route that was taken was a mixed approach (integration 
between the qualitative and quantitative approach) from a qualitative Research-Action design. For 
this, different data collection instruments were applied, surveys were conducted with students and 
parents and interviews with teachers in the English area. In addition to this, a checklist or validation 
grid and observation sheet were applied, with this, it was possible to monitor the process of 
improvement of the procedures in the English area. As a result, it was evidenced that the English 
teachers were not clear about the procedures of the area, which ended in a bad management of the 
processes and in turn transcended a problem of training for students and communication with 
parents. Based on these findings, a construction work was carried out on a proposal for the 
qualification of existing documentation and the creation of new ones, within the admission, 
monitoring and evaluation processes that would allow the information to be carried in a clear and 
organized way so that the interested parties knew and understood the steps of these processes 
depending on the case that arises. Based on everything that has been built, recommendations are 
made so that the institution's directives implement the proposal made from an institutional 
approach due to the impact that it can generate on the improvement of institutional processes. 
 
Keywords: Academic management, Admission, Evaluation, Academic Follow-up, Quality 
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       Este proyecto de investigación de Maestría en Educación con énfasis en Gestión 
Educativa se desarrolla en el Colegio El Rosario perteneciente al sector privado ubicado en el 
casco urbano de la ciudad de San Gil, Santander, Colombia. Esta institución educativa es 
administrada por la congregación Hermanas Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth 
desde hace 25 años. El colegio ofrece servicio educativo desde los niveles de preescolar y básica 
primaria; con profundización en una lengua extranjera (inglés).  
La institución educativa, al ofrecer una profundización en inglés les brinda a los 
estudiantes herramientas que les permiten ser competentes y competitivos ante los retos y 
problemáticas que se presenten en esta sociedad actual cada día más conectada, como lo explica 
el MEN (2012), cuando expresa que, 
la habilidad de comunicarse en este idioma (inglés) facilita la posibilidad de involucrarse 
en las dinámicas propias de la globalización, enfrentar sus desafíos y beneficiarse de sus 
aportes. Al desarrollar las habilidades de comunicación del idioma inglés, nuestros 
estudiantes tendrán la posibilidad de adquirir las herramientas necesarias para acceder a 
la información y participar en situaciones comunicativas de esta lengua, tanto por medio 
de conversaciones, así como también de la lectura y la escritura (p.5). 
Aunado a lo anterior, la institución es reconocida como una de las mejores a nivel regional 
y está certificada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) bajo la norma 9001 
del 2015 del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Esta certificación, le ha permitido a la 
institución efectuar una mejora continua en la gestión educativa fortaleciendo la integración de 




aprendizaje, y así dar cumplimiento a la política de calidad que propone la institución, la cual 
está estrechamente ligada con la pedagogía. 
Así mismo, la institución ha realizado esfuerzo por asegurar que todos los procedimientos 
dentro de la gestión de la institución apunten a una mejora continua dentro de todos sus procesos, 
tanto administrativos como pedagógicos; integración que puede llegar a relacionarse con lo 
expresado por Sander (1995), cuando asevera que las instituciones educativas deben organizar 
sus procesos “con racionalidad y pertinencia, para que puedan contribuir efectivamente a la 
construcción y distribución del conocimiento y a la prestación de otros servicios relevantes para 
la comunidad y la sociedad como un todo” (p. 8), siendo así, la institución no trata por separado 
estos procesos y los vincula dentro de sus planeaciones y proyectos, unificándolos para brindar 
respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.  
En este orden de ideas, y con el fin de garantizar que lo anterior de realice a cabalidad en 
cada una de las dependencias, la institución debe intervenir desde la gestión educativa, hasta el 
componente institucional donde se encuentra la gestión académica, ya que esta es el pilar del 
trabajo educativo, “es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo”(MEN, 2008, p. 
27), y a partir de sus diferentes componentes de gestión tramitar acciones para alcanzar la calidad 
educativa que desea ofrecer.  
De este modo, el componente educativo debe estar acompañado de procesos técnicos y 
administrativos que se articulen con los pedagógicos con el fin de generar calidad en el servicio 
educativo, tal y como lo explica Sander (1995), 
Aun cuando la misión política y cultural y los objetivos pedagógicos sean los elementos 
centrales de las instituciones de enseñanza, muchas veces el proceso administrativo para 




racionalidad, eficiencia, transparencia y efectividad, también fallan la misión y el objetivo, 
los servicios y los resultados. (p. 8) 
Desde la perspectiva anterior, el Colegio El Rosario orienta la gestión educativa como guía 
de todos los procedimientos académicos internos con el fin de abordar de una forma eficiente las 
necesidades, expectativas e intereses de los estudiantes y la comunidad, para ello cuenta con 
diferentes aspectos positivos que contribuyen a este propósito, algunos de estos son:  la 
calificación de A+ otorgada por el ICFES, los buenos resultados que obtienen los estudiantes en 
las pruebas Saber, el modelo de gestión de calidad que el colegio maneja al cual se le realiza 
evaluación y mejora constante, la certificación de calidad ISO 9001 del 2015 y la profundización 
en inglés. 
Sin embargo, aun cuando son varios los factores a favor con los que cuenta la institución 
los cuales apoyan su propósito de brindar una educación de calidad, se han identificado 
diferentes falencias, particularmente dentro de los procesos de admisión, seguimiento y 
evaluación enfocados al elemento de profundización en (inglés). Lo anterior se determina de 
acuerdo con el seguimiento realizado al proceso denominado dentro de la institución como 
requerimientos y/o peticiones, quejas y reclamos (PQR), el cual busca entre otras cosas, conocer 
las inquietudes o manifestaciones que tienen los padres de familia frente a las acciones que se 
desarrollan en la educación de su hijos; información que fue tenida en cuenta como seguimiento, 
por parte del grupo investigador, para reconocer específicamente  las solicitudes dirigidas al 
departamento de inglés y clasificadas, según los factores dentro de esta investigación, en: 




A continuación, se presenta la información recolectada y organizada en la tabla 1 donde 
se muestran los procesos con mayor frecuencia en el número de solicitudes según cada proceso, 
esta información pertenece a los años 2018 y 2019: 
 
Tabla 1  
 
Agrupación de solicitudes en el área de Ingles 2018-2019 
 
PROCESOS 
Admisión Evaluación Seguimiento académico Documentación 
Prueba diagnóstica 
que la institución 
realiza a los 
estudiantes que 
solicitan por primera 




Seguimiento que se 
realiza a los estudiantes 
según resultados de las 
pruebas aplicadas 
Información de 
forma física o digital 
que precise el 
proceso académico 
de los estudiantes. 
 
Número de solicitudes en el Área de inglés 2018/2019 
 Admisión Evaluación Seguimiento académico Documentación 
Padres de 
familia 
20 148 136 
136 
Docentes 3 0 1 1 
Directivas 7 1 4 3 
 
 
En la tabla anterior es posible observar que existe gran número de solicitudes al área de 
inglés. Se identifica que el agente educativo que más solicitudes realiza al año son los padres de 
familia, en su mayoría, refiriéndose hacia la falta de comprensión de los procesos, al desacuerdo 
con notas y formas de evaluar y muy puntualmente a la falta de documentación al seguimiento 
académico de los estudiantes. 
 Frente a esto, los investigadores consideran pertinente trabajar de la mano con el 
departamento de inglés el cual está constituido por seis docentes del área, con el fin de mejorar 




establece la necesidad de evaluar los procesos mencionados dentro del área de inglés y los 
documentos que tienen relación con estos procesos.  
En consecuencia, se realiza una revisión detallada de los procedimientos dentro de estos 
procesos, con el propósito de conocer las afectaciones que traen para la comunidad, para lograr 
lo anterior, se construyen y aplican listas de cotejo con las cuales se analiza cada una de las 
pruebas que intervienen en los procesos de admisión y evaluación, así como a los documentos 
que intervienen en el seguimiento de estos. 
En seguida se relacionan una a una las dificultades encontradas a partir de la revisión 
realizada a cada proceso interno del área de inglés antes mencionados junto con las afectaciones 
que estas producen a la calidad de la educación que ofrece el Colegio El Rosario. 
 El primer punto que presenta dificultades hace referencia a los procedimientos internos 
de admisión y evaluación, a continuación, se presentan los resultados y el análisis de los datos 
recolectados: 
Datos lista de cotejo 1 (Apéndice A): La lista de cotejo se aplicó a las pruebas de 
admisión y algunas evaluaciones de aprendizaje del área de inglés, de forma individual, pero en 
su presentación se realiza de forma integrada dado que los resultados fueron los mismos en cada 
prueba. La lista de cotejo se divide en dos dimensiones, donde cada dimensión tiene un número 
de subdimensiones de diferentes criterios a identificar, estas se miden en una escala (cumple, 
cumple parcialmente, no cumple). El primero de los aspectos es de carácter pedagógico donde se 
tuvieron en cuenta 16 criterios, el segundo aspecto se refiere a la Gestión de Calidad donde se 
tuvieron en cuenta 6 criterios a identificar; es importante mencionar que estos criterios se 
establecieron en un trabajo colaborativo entre los docentes del departamento de inglés y los 




Tabla 2  
Análisis Lista de cotejo 1 - Aspectos pedagógicos y técnicos de la Gestión de Calidad 
 
Criterios Cumple Cumple Parcialmente No cumple 
Aspectos pedagógicos 6% 44% 50% 
Aspectos técnicos de la Gestión de Calidad 0% 33% 67% 
La tabla 2 muestra los resultados de la revisión realizada a las pruebas que hacen parte de 
los procesos internos de admisión y evaluación del área de inglés, donde a partir de los criterios 
establecidos revisados, se muestra que en cuanto a los aspectos pedagógicos y de calidad las 
pruebas “no cumplen” con las condiciones dispuestas para ser aplicadas, según lo establecido por 
los mismos docentes del área. 
Seguidamente se describen uno a uno los procesos y los hallazgos realizados por los 
investigadores sobre las pruebas mencionadas. Adicional se explica cómo la ausencia de ellos 
y/o la insuficiente calidad de estos pueden afectar negativamente la calidad de la educación que 
se ofrece en el Colegio El Rosario. 
A. Prueba de admisión para estudiantes nuevos (Apéndice B). Aun cuando no se 
establece bajo ninguna norma interna el procedimiento para la realización de la prueba, este 
requerimiento existe sin una línea clara de orientación, por otra parte se conoció que, la prueba es 
elaborada por el jefe de área bajo su criterio y no en común acuerdo con todos los docentes del 
área de inglés, es decir, no existe una mediación o consenso entre los docentes del área al 
momento de generar estas pruebas, lo que perjudica la objetividad y la confiabilidad de las 
pruebas al no estar validadas por el grupo de docentes expertos en el tema que hacen parte del 
departamento. 
B. Pruebas de clasificación para estudiantes nuevos y antiguos (Apéndice C). Después 




presentan una prueba de clasificación en el área de inglés. Esta se realiza con el fin de establecer 
el nivel de inglés que manejan los estudiantes y así ubicarlos en un nivel que les permita alcanzar 
lo requerido por el programa de inglés. Sin embargo, los estudiantes tanto nuevos como antiguos 
que tengan un nivel que no es proporcional con el grado que cursarán, deberán presentar las 
pruebas correspondientes a los niveles que no fueron aprobados en la prueba de clasificación. Es 
decir, si un estudiante que ingresa al grado noveno y presenta la prueba de clasificación, pero sus 
resultados solo le permiten alcanzar el nivel 4, este será ubicado en el nivel 9, de esta manera al 
finalizar el año escolar terminará en el nivel 12 que es el nivel mínimo requerido. Sin embargo, 
debe presentar las pruebas correspondientes a los niveles 5, 6, 7 y 8 durante el año el escolar ya 
que estos niveles no fueron aprobados. En la tabla 3 se muestra la forma como son clasificados 
los estudiantes según los niveles de inglés:  
Tabla 3 
 Niveles Mínimos Requeridos por la Institución en Educación Básica Secundaria y Media. 
 
Grado Nivel mínimo requerido Estándares básicos 
Sexto  Nivel 4 A1 
Séptimo Nivel 7 A1 - A2 
Octavo Nivel 9 A2 
Noveno Nivel 12 A2 - B1 
Décimo Nivel 14 B1 
Undécimo Nivel 17 B1 – B+ 
  
Ahora, si un estudiante en el cuarto periodo no aprueba el nivel requerido por grado como 
lo muestra la tabla anterior, este debe recuperarlo durante la semana de nivelaciones programada 
por la institución, ya que el área de inglés no se promedia al finalizar el año escolar, así como 
está estipulado en el manual de convivencia de la institución, capítulo XI, numeral 1,3 que tiene 




Con respecto a la prueba de clasificación, los investigadores identifican que esta prueba 
no está regida bajo los Estándares Básicos de Competencias del área de Inglés, ni  por los DBA 
(Derechos Básicos de Aprendizaje), ni ningún parámetro, criterio o norma nacional o 
institucional, esta es construida por la jefe de área y no cuenta con una validación bajo criterios 
de confiabilidad y objetividad, es decir, no se conoce si en realidad la prueba mide lo que debería 
medir y adicional, algo que afecta negativamente el proceso académico de los estudiantes, ya que 
según la institución, esta prueba es referencia del nivel de inglés de cada uno de ellos, sin 
embargo al no ser una prueba objetiva, sus resultados no son confiables y estos provocan 
constantes discusiones entre estudiantes, padres de familia y docentes, lo que se convierten en 
una frustración para el estudiante y su familia ya que en ocasiones terminan por no aprobar los 
diferentes niveles y esto lo puede llevar a reprobar el año escolar. 
C. Seguimiento académico. Con respecto a los resultados de las pruebas tanto 
clasificatoria, como de admisión y a las que se aplican dentro del proceso educativo en el área, y 
el seguimiento que se le realiza a los estudiantes con bases a estos resultados, es necesario 
aclarar que, aunque este proceso se lleva a cabo dentro de la institución, los documentos que le 
dan soporte a esto no existen  y que tan solo existe un acta (Apéndice D) que se le entrega al 
padre de familia cuando es notificado por el desempeño académico del estudiante en el área de 
inglés, pero esta solo contiene lo descrito en el manual de convivencia, dando como resultado 
que el padre de familia no sabe cómo ayudar en el proceso de aprendizaje de su hijo. Por otra 
parte, en cuanto a los compromisos académicos, según la coordinadora académica y los docentes 
del área, se hacen de forma verbal, aunque se rescata, que los docentes hacen uso de otros 
medios para evidenciar el proceso de seguimiento, estos son: el observador del estudiante, el plan 




 Según lo anteriormente descrito, esta documentación no es archivada de forma ordenada 
y no tiene un lugar adecuado que ayude a conservarla bajo cierta etiqueta o archivo específico 
que permita una búsqueda y conservación de fácil acceso. Como derivación de no contar con un 
banco de datos con la información sobre los procesos de los estudiantes en el área de inglés, se 
suele presentar desorden al momento de realizar seguimiento y entrega de información a 
coordinación, docentes y padres de familia; esta falta de organización en la documentación 
genera reproceso dentro del área e inconformismo en la comunidad educativa, dado que los 
requerimientos dentro de este proceso no son atendidos de manera clara y puntual, lo que 
ocasiona confusión al momento de tomar decisiones. 
Las falencias deescritas en los párrafos precedentes exponen que los procesos de 
seguimiento del aprendizaje, admisión y evaluación con referencia al idioma inglés dentro del 
colegio El Rosario no están estructurados dentro de las normas establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), así como tampoco bajo directrices curriculares y pedagógicas que 
vayan de la mano con el componente gerencial y de calidad de la institución. Es importante 
comprender la necesidad de solucionar estas dificultades de gestión académica dentro del área de 
inglés, dado que generan una problemática institucional en cuanto a que ellas están afectando 
negativamente el desarrollo formativo de los estudiantes, la imagen del colegio y la satisfacción 
de la comunidad educativa frente a la calidad del servicio educativo que brinda la institución. 
Por consiguiente, es importante fortalecer los procesos de admisión, seguimiento y 
evaluación del área inglés desde el SGC para ofrecer a los padres de familia y estudiantes un 
proceso de acompañamiento, donde se identifique de manera organizada y clara, la información 
respectiva al proceso educativo, para que con ello se pueda dar solución a las diferentes 




ante el SGC se convirtiera en una no conformidad corriendo el riesgo de perder la renovación de 
la certificación de calidad que otorga la norma ISO cada año a la institución por medio de las 
auditorías externas.  
Ante la necesidad, anteriormente identificada, los investigadores de este trabajo de grado 
de Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa, centran sus esfuerzos en brindar una 
solución desde la intervención a procedimientos internos del área de inglés, por lo cual surge la 
siguiente pregunta de investigación, ¿De qué manera se puede fortalecer la gestión académica del 
área de inglés en el Colegio El Rosario del municipio de San Gil? 
De acuerdo a la pregunta de investigación, el Objeto de estudio de esta investigación es la 
Gestión Académica. Así mismo se establece como Campo de Acción los procesos de admisión, 
seguimiento y evaluación del área de inglés, para lo cual se plantean los siguientes objetivos:  
Objetivo General 
Fortalecer la gestión académica dentro del área de inglés a partir de la intervención a los 
procesos de admisión, seguimiento y evaluación con base en el sistema de Gestión de Calidad en 
el Colegio El Rosario de San Gil. 
Objetivos Específicos:  
 Evaluar el estado actual de los procesos de admisión, seguimiento y evaluación para el 
conocimiento de los procesos de calidad del colegio el Rosario  
 Diseñar un plan de gestión para el mejoramiento de los procesos de admisión, 
seguimiento y evaluación del área de inglés mediante la gestión documental. 
 Aplicar un plan de mejora a los procedimientos de los procesos de admisión, seguimiento 




 Evaluar el plan de gestión a partir de las acciones realizadas dentro del plan de mejora a 
través de expertos en dimensiones pedagógicas y de SGC. 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos dentro de esta investigación, la ruta investigativa 
que se toma es de enfoque mixto, esta se refiere a una integración entre el enfoque cuantitativo y 
el cualitativo, con esto, es posible utilizar las bondades de cada enfoque y combinarlas entre sí, 
lo que permite un análisis mucho más detallado de los resultados, dado que,  brinda datos 
cuantificables que se pueden describir y explicar (Hernandez y Mendoza, 2018), y es por ello 
que se determina la utilización de este enfoque, dado que se pretende, en esta investigación, 
corroborar los resultados y efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos, 
adicional, este proceso unificado concede a este trabajo la ventaja de realizar un estudio más 
objetivo y con mayor confiablidad y validez. 
En cuanto al alcance de la investigación, según los objetivos de esta, se maneja de tipo 
explicativo, teniendo en cuenta que el propósito de la investigación aborda las causas a partir de 
las cuales se presentan las dificultades del área de inglés, tanto causa como efectos se describen y 
se relacionan las dependencias de las variables de este estudio, las cuales son:   El sistema de 
gestión de calidad  y los procesos de admisión, seguimiento y evaluación del área de inglés, 
donde una de estas se interviene  para producir una mejora en la otra; frente a este tipo de 
alcance Hernández y Mendoza (2018) explican que; 
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por 




interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (p. 84) 
Adicional, al ser un estudio de enfoque mixto se toma cómo diseño general el diseño 
cualitativo de Investigación Acción, el cual tiene como objetivo primordial “mejorar la práctica 
en vez de generar conocimientos; así, la producción y utilización del conocimiento se subordina 
a este objetivo fundamental y está condicionado por él” (Sandín, 2003 p. 163).  Lo que implica 
que tiene como eje fundamental la práctica, lo cual se enmarca de manera perfecta con el 
propósito de este trabajo, donde se busca aportar información que guíe la toma de decisiones y 
los procesos de cambio para la mejora de la práctica pedagógica en el Colegio El Rosario desde 
un enfoque participativo y colaborativo. 
La población objeto de estudio trata de los estudiantes de los grados de educación básica 
primaria y secundaria, los cuales suman quinientos veinte (520) estudiantes, donde cada uno de 
ellos cuenta con al menos un padre de familia o acudiente que apoya el proceso formativo, más 
el adicional de seis (6) docentes que apoyan el proceso dentro de la asignatura de inglés. 
Por otra parte, la muestra, para este caso en particular donde existe una variación entre 
los datos, se dispone del muestreo estratificado de afijación simple. Se toma esta decisión dado 
que esta permite una participación adecuada de cada estrato ya que puede darse, que aquellos con 
menor población no estén suficientemente representados. Para el caso de los docentes, la muestra 
se toma de forma censal, esto por el tamaño de la población del departamento de inglés. Para la 
población de estudiantes y padres de familia se determina una muestra para cada uno de estos 
dos grupos realizando una mezcla probabilística (CUAN) / propositiva (CUAL), donde se 
establece la muestra con un método probabilístico simple y seguidamente se aplica un método de 




los(as) investigadores(as) descubrir y describir en detalle las características que son similares o 
diferentes entre los estratos o subgrupos en torno a un planteamiento” (Hernández y Mendoza, 
2018, p. 623).  
Como resultado, a la anterior descripción, la muestra total queda constituida en 168 
individuos, los cuales son: los 6 docentes del área, 81 estudiantes y 81 padres o acudientes; estos 
últimos (padres y estudiantes) distribuidos por estratos de la siguiente manera:  
 54 padres y estudiantes nuevos que participaron en el proceso de admisión  
 54 padres y estudiantes nuevos y antiguos que participan en el proceso de 
seguimiento por bajo desempeño en el área 
 54 padres y estudiantes nuevos y antiguos que participan en el proceso de 
evaluación (distribuidos en los dos estratos anteriores de forma proporcional) 
A continuación, en la tabla 4 se muestran las variables de estudio dentro de esta 
investigación: 
 
Presentación de las variables de estudio 
Tabla 4  
Operacionalización de variables 
 










La variable dependiente e 
independiente se divide en 
dimensiones, estas se miden con 
una encuesta de percepción a 
estudiantes, padres de familia y 
encuesta docente. 
 
Cada dimensión se indaga y su 
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Capítulo I Marco teórico conceptual 
Para el desarrollo del estudio en curso, se llevó a cabo una revisión bibliográfica de 
diversas propuestas direccionadas a la temática dentro de este trabajo. Adicional se organizan las 
categorías de estudio lo que da producción al marco teórico que fundamenta el trabajo 
investigativo. 
1.1 Antecedentes investigativos  
En este apartado se presentan diferentes investigaciones e informes con referencia a la 
mejora de la calidad educativa a partir de un sistema de gestión donde en algunos casos se 
establecen específicamente en el área de inglés. 
A nivel Internacional 
El trabajo investigativo realizado por Yesenia Altagracia Trinidad Gómez en 2016 con el 
fin de optar al  título de Doctor en Didáctica y Organización de Instituciones Educativas en la 
Universidad De Sevilla- España, titulado “Análisis de los procesos de evaluación para una 
gestión de calidad en los centros educativos del 2do ciclo de tanda extendida del Nivel Primario 
del Distrito Educativo 10-02” (Trinidad, 2016, p.25) cuyo objetivo de investigación consistió en 
estudiar los procesos de valoración para una gestión de calidad en los centros educativos de 




representaciones de los directivos, docentes y equipos de gestión para con ello trasformar una 
idea de mejora en el colegio y su influencia en aspectos pedagógicos. Para lograr el objetivo 
propuesto, la investigación se enmarcó dentro de un estudio bibliográfico de carácter descriptivo, 
donde se establecieron categorías de análisis, las cuales fueron: “a) Organización y Gestión, b) 
Diseño Curricular, c) Ambiente Educativo, d) Competencias de los Docentes, e) Procesos 
Pedagógicos, f) Trascendencia Social” (Trinidad, 2016, p.113).  A partir del análisis de los datos 
recolectados, la autora llegó a conclusiones importantes donde las divide según los objetivos 
específicos, dentro de las cuales, se toman las más representativas para el presente trabajo de 
grado, las cuales se describen a continuación: 
 Es necesaria la implementación de estrategias que favorezcan los procesos de evaluación 
interna ya que la misma permite el fortalecimiento de la gestión institucional y 
pedagógica, logrando mejores resultados en todos ámbitos de la educación. (Trinidad, 
2016, p.51). 
 Es importante mantener canales fluidos y eficaces de comunicación entre los miembros 
de los grupos de la institución con el fin de mejorar los procesos en aras de la calidad 
institucional. 
 Al no contar con documentación clara del tipo, momento y criterios de evaluación que se 
debe realizar a los estudiantes, no existe ni una evaluación de desempeño docente ni un 
proceso serio de evaluación estudiantil, lo que perjudica enormemente a la institución en 
cuestión de que no demuestran proceso de calidad institucional. 
Este trabajo contribuye a la actual investigación en cuanto a que brinda una visión más 
amplia y global de un sistema de gestión y su implicación social dentro del proceso educativo, y 




ofrecida, así mismo establece la necesidad de comunicación y su beneficio a la comunidad, algo 
que tiene relevancia en este proyecto dado que se conoce que dentro de la institución objeto de 
este estudio tiene falencias de comunicación interna lo que provoca dificultades en la realización 
de algunos proceso. 
La tesis Doctoral realizada por Jorge Radic Henrici titulada Sistema de Evaluación y 
Mejora de la Calidad Educativa la Experiencia de la Red de la Federación Latinoamericana de 
Colegios Jesuitas (Flacsi) en el año 2017 dentro de la Universidad Autónoma de Madrid- 
España, la cual tuvo objetivo principal: “Diseñar un Sistema de Evaluación y Mejora de la 
calidad educativa para los colegios de la red de FLACSI, que permita evaluar la calidad de los 
centros escolares y acompañar los procesos de mejora y cambio” (Radic, 2017, p.27). Esto se 
llevó a cabo a partir de la metodología de investigación de estudio de casos dentro de la tipología 
de investigación cualitativa con una muestra poblacional de 41 instituciones educativas de la red, 
en 13 países latinoamericanos. Siendo así el autor realiza una propuesta con cuatro aspectos 
fundamentales, los cuales son: “el propósito educativo, la complejidad del modelo evaluativo, la 
orientación a la mejora y el incremento en la participación y responsabilidad de la escuela” 
(Radic, 2017, p.356). Los resultados de la investigación permitieron que el investigador llegara a 
diversas conclusiones, de las cuales, de toman las referentes al sistema de documentación y 
formatos de evaluación, donde el autor comenta que:   
La ausencia de registro de sus prácticas e incluso de los mismos resultados es un 
problema serio de gestión. Los colegios mantienen mucha información histórica, propia 
de los registros oficiales que deben conservar y presentar ante la autoridad externa, sin 




sistematizan antecedentes respecto a sus propios trabajos y procedimientos (Radic, 2017, 
p 353) 
Este estudio es un trabajo amplio que permite comparar resultados de las instituciones 
intervenida por el autor y las condiciones del colegio El Rosario donde se adelanta este proyecto, 
determinada en el sentido de que el investigador realiza un diagnóstico y muestra la inexistencia 
de organización y planes de mejora dentro de algunas instituciones, así mismo evidencia que la 
documentación manejada en general por los centros educativos la mantienen sin un análisis para 
mejorar, solo la archivan y contienen como históricos, limitando  la toma de  decisiones  a partir 
del análisis de los resultados del seguimiento a los procesos. 
A nivel Nacional 
Sánchez (2016) desarrolló la investigación titulada: Mejoramiento de la Gestión 
Académica como apoyo a la enseñanza de la Lengua Extranjera Inglés, en El Gimnasio Modelia 
Real, como trabajo para obtener el título de Especialista en Gerencia y Proyección Social de la 
Educación de la Universidad Libre. En este trabajo el investigador identificó que, aunque existe 
un diseño curricular donde se establecen los criterios de intensidad de la asignatura inglés, así 
como el plan de aula, modelo pedagógico a seguir y estrategias de enseñanza-aprendizaje, la 
gestión académica no contribuye en estos procesos, dado que brinda otras directrices que no 
concuerdan con lo establecido dentro del área, adicional a esto se encuentra que la tecnología en 
el ambiente de enseñanza del inglés se encuentra desvinculada en su totalidad dado que la 
exigencia de la planeación se basa en un modelo tradicional, es por ello que se realiza el proyecto 
donde el autor pretende identificar si las características de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la LE (inglés) evidencian pertinencia de la Gestión Académica, con las políticas 




así como proponer un modelo de mejoramiento en el marco de la gestión académica (Sánchez B. 
D., 2016). Este proyecto de investigación brinda un elemento de particularidad con esta 
investigación, dado que concuerda con la problemática identificada en el área de inglés del 
Colegio El Rosario, ya que lo que se intenta es realizar una propuesta de mejora que permita que 
los procesos dentro del área concuerden con las políticas de calidad institucionales, así como que 
tengan presente y apliquen los criterios y directrices dados por el MEN sobre evaluación. 
En la Tesis de grado para obtener el título de Especialista en  Gerencia y Proyección 
Social de la Educación titulada: Plan de mejoramiento en procesos pedagógicos para fortalecer la 
gestión educativa del Jardín Infantil Andy Panda, realizada por  Peña y López (2017) en la 
Universidad Libre, planteando como objetivo proponer un plan de mejoramiento en los procesos 
pedagógicos para fortalecer la gestión educativa, debido a que la investigadora identificó factores 
críticos que afectan los procesos pedagógicos dado que la toma de decisiones está fundamentada 
en la experiencia. La investigación se abordó desde la metodología denominada Investigación 
Acción Educativa y utilizando instrumentos como la encuesta y la entrevista. Las conclusiones 
de la investigación condujeron que el plan de mejoramiento de la institución debe estar 
encaminados a los procesos gerenciales y permitir la participación de la comunidad educativa, 
siendo necesario afrontar desde la gestión estratégica los procesos de seguimiento y evaluación 
con el fin de que estos sean desarrollados de forma óptima para lograr satisfacer las necesidades 
de la comunidad académica (Peña y López, 2017). Esta investigación se toma como referente 
debido a la coincidencia del objeto de estudio dado que a partir de la estrategia de plan de 
mejoramiento a las acciones pedagógicas permite orientar un plan a los aspectos propios de la 




para llevar a cabo el proceso este proyecto nos brinda alineaciones pertinentes a tener en cuenta 
para la aplicabilidad. 
El trabajo investigativo de la Universidad Católica de Manizales  para el fortalecimiento 
del idioma inglés en los estudiantes y titulado Enfoques metodológicos en los procesos de 
admisión y nivelación en el Colegio Campestre Americano y Preescolar “Personitas”, realizado 
por Sánchez (2019),  identificó una desarticulación entre estos procesos y las prácticas de aula de 
la signatura, para ello el investigador planteó como objetivo general “Fortalecer los niveles de 
procesos de formación en bilingüismo en el Colegio Campestre Americano que permita mejorar 
la calidad de la propuesta educativa a través del diseño curricular, procesos directivos, 
administrativos, pedagógicos y comunitarios” (p. 16).  Para lograr lo anterior el proyecto se 
enmarcó dentro de la investigación acción, en un enfoque mixto, el cual tomó datos a partir de 
pruebas estandarizadas y análisis de estas. Una de las conclusiones más importante fue que la 
institución debía estandarizar parámetros y rutinitas de aprendizajes a todos los estudiantes, 
especialmente aquellos con bajo rendimiento en el idioma inglés (Sánchez, 2019). Este trabajo 
tiene relación con las categorías de estudio de la investigación en los procesos de admisión y 
seguimiento académico dentro del área de inglés, en el sentido de la estandarización de 
directrices evaluativas y el análisis de los resultados obtenidos con el fin de mejorar las prácticas 
pedagógicas y tener una atención particular en los estudiantes con dificultades dentro de la 
asignatura. 
Los proyectos investigativos mencionados contribuyen a esta investigación puesto que 
brindan información sobre los procesos de gestión de calidad en las instituciones educativas y 
aportan conclusiones valiosas para tener en cuenta. Así mismo desde los diferentes antecedentes 




de inglés del Colegio El Rosario que permita un beneficio para todos los involucrados, es así que 
se confirma la necesidad de realizar una revisión de los procedimientos en el departamento de 
Inglés del Colegio El Rosario de San Gil que permita el análisis de los instrumentos de 
evaluación, así como una mejora y creación de formatos para el control de los procesos de 
admisión, seguimiento y evaluación que se llevan a cabo en dicho departamento.  
1.2 Marco referencial 
En este apartado se presentan los fundamentos teóricos que permiten comprender la 
temática objeto de estudio y diseñar la propuesta para dar una solución al problema de 
investigación, para ello se considera de gran importancia abordar inicialmente lo referente a los 
procesos que se buscan fortalecer, los cuales se encierran en un apartado general donde se 
expone categorías tales como: la evaluación del aprendizaje del inglés, dado que los procesos 
mencionados en el objetivo de la investigación conciernen a la intervención de los procesos de 
admisión, seguimiento y evaluación del área de inglés, seguidamente se aborda lo respectivo a la 
Evaluación del aprendizaje de inglés, Gestión Educativa, el Sistema de Gestión de Calidad y el 
Ciclo PHVA.  
1.2.1 Evaluación del aprendizaje de inglés 
La idea sobre la evaluación del aprendizaje ha tendido a ampliar su significado a través 
del tiempo, más aún al considerarla permanente y sistemática, como afirma Ríos (2001): “La 
evaluación no es independiente del proceso de enseñanza aprendizaje, sino que forma parte del 
mismo y tiene un papel específico con respecto al conjunto de componentes que la integran” 




concebir la práctica evaluativa haciendo que cambien las concepciones y los métodos de 
enseñanza en las instituciones educativas, ante esto Brown (1989) explican que, 
Evaluation is the systematic collection and analysis of all relevant information necessary 
to promote the improvement of a curriculum, and assess its effectiveness and efficiency, 
as well as the participants' attitudes within the context of the particular institutions 
involved (p. 223) [ La evaluación es la recopilación y el análisis sistemáticos de toda la 
información relevante necesario para promover la mejora de un plan de estudios y evaluar 
su eficacia y eficiencia, así como las actitudes de los participantes dentro del 
contexto de las instituciones particulares involucradas] 
En cuanto a lo anterior, Lafourcade (1973) expresa que la evaluación es un proceso que 
hace parte de la educación y esta se debe entender como “un proceso sistemático, destinado a 
lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la misma, en 
base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente aceptables" (p. 
16), es por ello que no solo se pude ceñir en una actividad de medición donde se anteponen los 
datos, contrario a esto, algunos aspectos de la evaluación debe tener en cuentas “tanto las 
mediciones cuantitativas' como las descripciones cualitativas sometidas a una interpretación y 
concluidas en un juicio de valor” (Lafourcade,1973, p.18).  
Desde el punto anterior expuesto se percibe el carácter social y de carácter pedagógico de 
la evaluación, social en cuanto a que esta se encarga de identificar y comunicar la adquisición de 
los conocimientos necesarios por el alumno y se brinda orientación para ello; en cuanto al 
carácter pedagógico se refiera a que la evaluación responde a los procesos de enseñanza y 




En lo que respecta a lo anterior, se establece que la evaluación no se puede dar en un solo 
momento, o al final como normalmente se realiza. La evaluación debe ser constante y debe 
permitir reflexionar sobre los procedimientos que se llevan a cabo en el aula y tomar decisiones 
frente a estos, por ello la evaluación debe realizarse en diferentes momentos dentro del proceso 
formativa, con respecto esto se conocen tres momentos, el diagnóstico el cual, “tiene como 
objetivo fundamental, determinar la situación de cada alumno antes de iniciar un determinado 
proceso de enseñanza-aprendizaje para poderlo adaptar a sus necesidades” (Jorba & Neus, 2000, 
p. 25). 
El segundo momento evaluativo es de desarrollo, lo que hace referencia a la evaluación 
formativa la cual pretende “detectar cuáles son los puntos débiles del aprendizaje más que 
determinar los resultados” (Jorba y Neus, 2000,p.28). Por último, el tercer momento de 
evaluación será la ‘sumativa’ la cual tiene como objetivo “establecer un balance fiable a partir de 
los resultados obtenidos al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje” (Jorba y Neus, 2000,p. 
30). 
Por otra parte, siendo consecuentes con el propósito de este proyecto de investigación, 
dentro del proceso de evaluación de una lengua extranjera, en este caso inglés, se evalúa, no solo 
en los tres momentos mencionados, sino que, a su vez, se evalúa según el método o el enfoque 
que se da en el proceso de aprendizaje que tiene el estudiantado, es decir, en el colegio El 
Rosario, el área de inglés maneja una instrucción gramatical dentro de un enfoque comunicativo, 
lo que según Cassany (1990) parte de la idea básica que: 
Para aprender a escribir se tiene que dominar la gramática de la lengua (las reglas que la 
construyen, la   esencia, la   estructura, la   organización   formal   subyacente, etc.). El 




gramaticales sobre la lengua: sintaxis, léxico, morfo- logia, ortografía, etc., obviamente, 
la influencia más importante que recibe este enfoque proviene del campo de la 
lingüística o de la gramática. (p. 64) 
Entendiendo que solo este método no representa un aprendizaje integral de la lengua y 
su función social de comunicación, la institución complementa este con un enfoque 
comunicativo, donde se combina el conocimiento las normas gramaticales y el uso del lenguaje 
en diversas situaciones. Es decir, el enseñar y aprender el idioma inglés, implica un 
acercamiento, no solo al conocimiento sobre su organización sintáctica o morfosintáctica, sino 
se desarrolla las habilidades propias del ser humano para comunicarse tales como escuchar, 
hablar, leer y escribir, y son estas las que considera que, al igual que en la lengua materna, son 
las que permiten la comprensión de este idioma. 
Teniendo en cuenta lo anterior y siendo consecuentes con la enseñanza actual donde la 
importancia recae en las competencias más que en los contenidos, la evaluación dentro del área de 
inglés, debe buscar la indagación del nivel de desarrollo de la competencia comunicativa en los 
estudiantes, entendiendo esta como “una serie de procesos, saberes y experiencias de diversos tipos 
que el emisor-receptor deberá poner en juego para producir o comprender discursos adecuados a 
la situación y al contexto de comunicación” (Bermúdez y González, 2011,p.97), donde la 
integración de una estructura gramatical se orienta al  desarrollo de habilidades que admitan 
comprender el idioma. 
Por su parte el MEN (2016) define la competencia comunicativa como “la habilidad que 
tienen los sujetos de interpretar y representar diversos comportamientos sociales de una manera 




Hymes (citado por el MEN 2016) define la competencia comunicativa como “la habilidad 
de utilizar el conocimiento de la lengua en diferentes situaciones comunicativas” (p.29). 
Adicional a esto se aborda otra definición desde la visión de Alarcón (2002), la cual considera 
que la competencia comunicativa es el manejo de varias habilidades lingüísticas, y las organiza 
entre receptivas (comprensión auditiva y la comprensión de lectura) y productivas (producción 
oral y escrita). 
Hymes (citado por el MEN, 2016) establece que la competencia comunicativa está 
integrada por otras competencias, tales como: la competencia lingüística, que hace referencia al 
“conocimiento de aspectos lexicales, sintácticos y fonológicos de la lengua” (MEN, 2016,p.29); la 
competencia sociolingüística, esta “se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y 
culturales que están implícitas en el uso de la lengua” (MEN, 2006, p. 12) ; y dos habilidades: 
discursiva y la funcional, lo que se denominada competencia pragmática la cual es “el uso 
funcional de los recursos lingüísticos” (MEN, 2006, p. 12). 
Lo anterior explica que la competencia comunicativa articula otras competencias, por su 
parte el Marco Común Europeo (MCER) (2002), el cual es, el sistema de referencia para las 
lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación, que sirve de patrón internacional para medir el 
nivel de comprensión y expresión orales y escritas en una lengua, en este caso el Ingles 
Americano, expone las subcompetencias a desarrollar dentro de la competencia comunica, esto 
se expone continuación: 
 La competencia lingüística se refiere al alcance y la calidad de los conocimientos y las 
habilidades de comprensión léxica, sintáctica, fonética y ortográfica que se posee de la 
lengua extranjera. 




diferentes condiciones sociales y culturales. 
 La competencia pragmática se refiere al uso funcional y práctico de los recursos 
lingüísticos, poder crear un discurso con cohesión y coherencia. 
Según lo anterior expuesto, la evaluación de una lengua extranjera debe responder a la 
indagación de las competencias antes descritas, colocando en práctica la comunicación, 
indagación de habilidades de habla, lectura y escritura, es decir que la evaluación de la lengua 
extranjera, entendiendo esta como, “una serie de procesos, saberes y experiencias de diversos 
tipos que el emisor-receptor deberá poner en juego para producir o comprender discursos 
adecuados a la situación y al contexto de comunicación” (Bermúdez y González, 2011,p.97). 
Con el fin de valorar la competencia comunicativa, la evaluación debe contar con una 
estructura que permita evaluar exactamente lo que se pretende en un ambiente objetivo, para que 
responda a esto, debe inicialmente, estar orientada desde los estándares de competencia de 
lengua extranjera, así como en las Orientaciones y principios pedagógicos del currículo sugerido de 
inglés brindados por el Ministerio de Educación Nacional, donde se establecen las metas por 
niveles de desempeño según el grado a evaluar, junto con los elementos descriptivos según el 
Marco Común Europeo, estos últimos, en palabras del MEN (2016): 
describe lo que deben aprender, las destrezas y habilidades que deben desarrollar los estudiantes 
para comunicarse eficazmente en la lengua. De igual manera, define seis niveles de dominio de la 
lengua que indican el progreso en el aprendizaje de esta. (p. 31)  
Según lo anterior, los docentes al construir una evaluación que pretenda medir el nivel de 
inglés, deben considerar  los estándares de competencias del MEN y los descriptores propuestos 
por el MCER, así mismo, es importante la construcción de diversas estrategias que respondan a 
la indagación de las competencias que abarcan la competencia comunicativa, donde se debe 




la propia insertado en determinadas situaciones de comunicación lo más cercanas posible a la 
realidad, por tanto considera tanto las habilidades receptivas como productivas” (Pérez, 2008, p. 
167 ). Es decir, la evaluación en ingles debe estar integrada de una estructura que orienten la 
indagación de habilidades que admitan comprender el idioma a nivel de lectura y uso del 
lenguaje dentro de un contexto determinado y no solo ejercicios de transcripción, memorización 
o traducción. 
1.2.1.1 Instrumentos de evaluación o Test 
La evaluación del aprendizaje cuenta con diversas estrategias para lograr su objetivo, el 
cual es determinar el nivel de apropiación en los estudiantes sobre un conocimiento en particular, 
sin embargo, es necesario que estas estrategias estén acompañadas de instrumentos que permitan 
evaluar y valorar de forma objetiva, el test evaluativo permite que lo anterior se lleve a cabo, 
según Valette (1967), al test se le asigna tres roles: “a) se suelen basar (y en este sentido definen) 
en los objetivos del programa, b) estimulan e incentivan el progreso del alumnado y c) 
suministran datos (e información) sobre el grado de consecución de los objetivos y el nivel de 
progreso del alumnado” (citado en Madrid, 1997, p. 7). 
Teniendo lo anterior en cuenta y conociendo las exigencias del currículo por 
competencias, donde la evaluación no es solo un instrumento con ítems que hacen preguntas y 
esperan respuestas, se establecen parámetros a seguir para la elaboración de los instrumentos de 
evaluación del área de inglés del colegio El Rosario, que contenga unas condiciones básicas las 
cuales son:  la validez, la fiabilidad y la autenticidad, para su comprensión, se describirán 




 La Validez, la prueba evalúa solo lo que debe evaluar “la información obtenida es una 
representación exacta del dominio lingüístico que poseen los alumnos o candidatos que realizan el 
examen” (Consejo de Europa, 2000, p.177). 
La Fiabilidad, se refiere al grado de consistencia y coherencia de los resultados que un 
instrumento produce, “grado en que los elementos están relativamente libres de errores” (Pérez, 
2008, p. 690). 
La autenticidad: Esta característica tiene que ver con el grado de correspondencia entre los 
ítems del test y el uso de la lengua extranjera en la vida real, Bachman y Palmer (1996) 
escribir las formas del presente habitual del verbo "to do", los pronombres posesivos, los 
diptongos cerrados del inglés y ejercicios similares son actividades muy poco auténticas, 
sin embargo describir el tiempo que hace en nuestra localidad, narrar un episodio o contar 
algo que nos ha pasado, anticipar planes futuros para las vacaciones, felicitar a alguien o 
cualquier tarea similar sí que son temas de conversación frecuente al relacionarnos con 
anglohablantes oralmente o por escrito, por tanto serían auténticas. (citado por Madrid, 
1997, p.8)  
Otras condiciones iniciales que debe contener un instrumento de evaluación son objetivos 
de aprendizaje y criterios de evaluación, los objetivos entendiéndolos como lo que se espera que 
el estudiante alcance y los criterios como las normas que permiten un juicio valorativo al alcance 
el objetivo, estos deben ser claros y coherentes con el proceso de enseñanza, con el objetivo de 
aprendizaje y de evaluación, así como con los ítems dentro de la evaluación, es decir, “el docente 
debe tener claro qué es lo que se propone enseñar y qué deben los alumnos aprender, cómo 
apreciará sus logros y de qué manera se informará sobre lo que ocurre a lo largo del proceso” 




Se considera que, si se tiene en cuenta las disposiciones expuestas en este apartado, se 
logrará la construcción de instrumentos evaluativos que respondan a las necesidades reales de los 
estudiantes del Colegio El Rosario frente a las exigencias globales de personas competentes en 
una lengua extranjera, en este caso inglés. 
1.2.2 Gestión educativa. 
La gestión da la posibilidad de que las organizaciones puedan identificar que al interior de 
ellas emergen formas de concepción de sus acciones y como estas se relacionan con el entorno y 
la sociedad. Así mismo, permite establecer las relaciones dentro de sus organizaciones y a partir 
de allí diseñar espacios y formas de acción humana. Schön y Agryss (1978) definen la gestión 
como, 
la acción que en una organización es deliberada, y toda acción deliberada tiene una base 
cognitiva, refleja normas, estrategias y supuestos o modelos del mundo en el cual se 
opera [ …] la gestión la capacidad de articular representaciones mentales de los 
miembros de una organización” (citado por Casassus, 2002, p.34).  
Así mismo, la UNESCO (1997) se refiere a la gestión como: 
Una capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los 
sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos superiores de la organización 
considerada”. Dicho de otra manera, la gestión es “la capacidad de articular los recursos 
de que se dispone de manera de lograr lo que se desea” (p.17). 
Ahora bien, a partir de los cambios que ha tenido durante décadas la educación donde se 
han presentado nuevas exigencias y grandes retos que enfrentar, las instituciones educativas 
transforman la manera como gestionan el servicio educativo, para esto, contemplan diversas 




intensión de alcanzar un objetivo claro en un plazo determinado y permite orientar el 
fortalecimiento de los proyectos educativos.  
Ante lo anterior el Ministerio de Educación Nacional expresa en la Guía 34: para el 
mejoramiento institucional, que el mejoramiento se construye mediante una educación pertinente 
a través de proyectos concretos donde participe toda la comunidad educativa y así se permita 
cumplir todos los objetivos y las metas establecidas por la institución (MEN, 2008). Por 
consiguiente, la gestión educativa dentro de las instituciones, es de gran importancia ya que esta 
encamina el mejoramiento permanente de la educación, lo que se entiende que, un modelo de 
gestión, permite que la institución educativa se manifieste como una organización coherente y 
transparente de los procesos educativos, dando respuesta a las necesidades y expectativas de la 
comunidad. 
En este sentido, las instituciones educativas, organizan sus procesos administrativos y de 
direccionamiento a partir de sistemas de gestión que modulan y orienten todas las actividades 
para lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad a la que se le sirve, todos estos 
procesos articulándolos con “un saber pedagógico, que dan criterios a la gestión escolar para 
organizar las formas de hacer, interpretar, concertar, concretar y poner en acción el quehacer de 
la escuela” (Quintana, 2018, p. 266). 
Con el fin de conseguir la articulación entre la gestión y la pedagogía, las instituciones 
educativas organizan y estructuran un horizonte institucional que constituye su fundamento 
filosófico y la proyección de la institución, este horizonte orienta los planes y 
proyectos institucionales, con el fin de orientar decisiones acertadas que propendan por el 
direccionamiento, el establecimiento de metas colectivas y cumplimiento de los objetivos 




administrativos de sus procesos pedagógicos, los articulan para lograr un servicio educativo de 
calidad y eficiente, tal y como lo explica Sander (1995), 
aun cuando la misión política y cultural y los objetivos pedagógicos sean los elementos 
centrales de las instituciones de enseñanza, muchas veces el proceso administrativo para 
alcanzarlos es un factor crítico, pues si el proceso administrativo falla en términos de 
racionalidad, eficiencia, transparencia y efectividad, también fallan la misión y el objetivo, 
los servicios y los resultados. (p.8) 
1.2.3 Gestión académica 
Específicamente dentro de este proyecto de investigación, las acciones se realizarán bajo 
la gestión académica, ya que esta es la base fundamental para todos los proyectos institucionales, 
la gestión académica se enfoca a las practicas pedagógicas orientadas a la generación y 
construcción de estrategias didácticas que permitan el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el MEN (2008) asevera que, esta área 
de gestión es “la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo se 
enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias 
necesarias para su desempeño personal, social y profesional” (p. 27).  Por tanto, esta tiene 
componentes que hacen posible la consecución de los objetivos pedagógicos de la institución, 
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La integración de los componentes dentro de la gestión académica permite el 
cumplimiento de los objetivos del área de gestión, a partir de ellos se conocen y se enfrentan los 
retos académicos ejecutando las actividades diseñadas para todo el quehacer pedagógico de la 
institución a partir de pasos específicos como lo son: la planeación, la evaluación y el 
seguimiento académico. 
De forma concreta las acciones que determinen el desarrollo de este proyecto de 
investigación se concentrará en el componente de Seguimiento académico, el cual se refiere a 
“los resultados de las actividades en términos de asistencia de los estudiantes, calificaciones, 
pertinencia de la formación recibida, promoción y recuperación de problemas de aprendizaje” 
(MEN, 2008, p.29). De la misma manera, se involucra en la investigación, los procesos de 





1.2.4 Norma ISO 9001- 2015 
 La Organización Internacional de Normalización (ISO) tiene como función la 
preparación de las normas internacionales, las cuales están enfocadas en homogenizar el sistema 
de control y gestión de los criterios de calidad de los diversos productos y servicios presentes en 
el mercado. Estas normas se actualizan de forma periódica y están en continuo cambio según las 
características del mercado y del sector empresarial.  
Dichas normas se organizan en series, cada una de ellas con una nomenclatura 
determinada según la naturaleza de la empresa, su función u objetivo. Específicamente la norma 
9001 - 2015 certifica que una organización cumple con los diferentes requisitos de calidad 
que garantizan la satisfacción de los clientes. El objetivo de las normas ISO es orientar, 
coordinar, sintetizar y unificar criterios en las empresas y organizaciones con el fin de aumentar 
la efectividad. Estas se han adoptado por miles de empresas a nivel mundial por la necesidad 
de estandarizar las características y los parámetros de calidad y seguridad de los productos y 
servicios. 
Esta norma propone un Sistema de Gestión de calidad (SGC) que permite a las 
organizaciones obtener sus objetivos y ayuda a que estas tengan conciencia sobre sus actividades 
y responsabilidades frente al compromiso de satisfacción al cliente y se define como un conjunto 
de elementos y acciones dentro de una organización que se interrelacionan con el fin de dar 
respuesta adecuada del producto o servicio que ofrece bajo requerimientos de calidad 
(ICONTEC , 2015). 
 La importancia de implementar un Sistema de Gestión de Calidad en una organización se 
basa en que este contribuye a desarrollar desde el interior de la empresa actividades, 




que se ofrece cumplan con los requisitos exigidos por el cliente, para ello es necesario que el 
Sistema de Gestión de la Calidad cuente con  los procesos de planificación, control, 
aseguramiento y mejora, esta es la forma como las organizaciones evalúan sus procesos 
mantenido un constante mejoramiento sobre estos. A esta filosofía se le conoce en términos de 
gestión de calidad como mejora continua la cual es definida como una “acción recurrente de 
mejorar desempeños orientada a cumplimiento de los requisitos de la calidad” (ICONTEC, 2015, 
p. 16).  
La disposición de adoptar un Sistema de Gestión de Calidad es una decisión estratégica, ya 
que este permite una mejora en el desempeño global de la organización y contribuye a generar 
una base sólida para diseñar y aplicar nuevas propuestas de desarrollo sostenible. (ICONTEC, 
2015)  
Algunos beneficios de la implementación de un SGC basado en las Normas internacionales 
(NI) son: capacidad de proporcionar productos y servicios que cumplan con los requisitos del 
cliente, los legales y las reglamentaciones aplicables; mayores oportunidades para satisfacer al 
cliente; abordar los riesgos y oportunidades que ofrece el contexto y los objetivos; la 
demostración de la conformidad con requisitos del SGC especificados. (ICONTEC, 2015) 
Dentro de los principios de un SGC se explica que es primordial que haya liderazgo en la 
organización, así como también, compromiso, objetivos sólidos y pertinentes, comunicación, 
reconocimiento, formación continua, un enfoque centrado en los procesos, toma de decisiones 
basada en pruebas, gestión de las relaciones y una mejora constante teniendo en cuenta los 
resultados de indicadores de gestión, las encuestas de satisfacción al cliente, resultados de 




A continuación, se presenta el diagrama de interacción de los principios del Sistema de 
Gestión de Calidad dentro de una organización: 
Figura 2 
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Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje. (2018). Fundamentos Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 
9001:2015. [Material de Aula]. 
 
 
Adicional, ICONTEC, (2015) considera que las organizaciones deben trabajar orientadas 
en el pensamiento basado en riesgos, el cual está relacionado con “llevar a cabo acciones 
preventivas para eliminar no conformidades potenciales, analizar cualquier no conformidad que 
ocurra, y tomar acciones que sean apropiadas para los efectos de la no conformidad para prevenir 
su recurrencia”. Es necesario que toda organización o empresa realice una matriz DOFA, una 
evaluación y autoevaluación constante. Se debe partir de los riesgos, de los posibles problemas y 
sus respectivas soluciones para poder fortalecer los procesos y estar un paso delante de la 
competencia. 
Se puede señalar, que un SGC en una institución educativa contribuye a construir una 




que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos” 
(ICONTEC, 2015, p. 2). La calidad en una institución educativa se destaca en que todos los 
actores que intervienen en los procesos deben apropiarse de su rol, de tal manera que cada paso 
que se desarrolle debe contar con un componente de alta calidad, para que los participantes 
sientan satisfacción del trabajo realizado y el resultado obtenido sean los esperados tanto para 
padres de familia, estudiantes y comunidad en general, esto se relaciona directamente con la 
calidad educativa.  Es por esto que se debe velar por la mejora de cada uno de los procesos que 
intervienen en la formación de los estudiantes, especialmente los del área de inglés ya que esta es 
la profundización de la institución. 
Otra de las características importantes que se deben tener en cuenta en el contexto del 
Sistema de Gestión de la Calidad dentro de una institución educativa, es la documentación de la 
información, ya que esta es fundamental, pues con ello es posible la estandarización de los 
procesos que permiten alcanzar la optimalización de la operación dentro de la institución, así 
como controlar las actividades que se realicen mediante un registro y con mayor importancia, 
preservar el patrimonio intelectual dentro de ella.  
Dada la importancia de la gestión documental y el enfoque que mantiene este proyecto de 
investigación, el cual busca construir o realizar mejoras en formatos académicos que soportan los 
procesos de admisión, seguimiento y evaluación dentro del área de inglés del colegio El Rosario, 
resulta prioritario conocer y comprender lo relacionado con la creación y actualización de la 
información documentada desde de los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 
9001. Siendo así, a continuación, se detallan las características que deben llevar los formatos 
académicos acordes a la certificación ISO 9001, estas son las siguientes: 




 Nombre completo de la institución. 
 Nombre del documento 
 Imagen del escudo de la institución. 
 Imagen de la norma ISO 9001 2015 
 Registro el cual hace referencia a un documento que presenta resultados obtenidos o 
proporciona evidencia de actividades realizadas. 
 Abreviatura de la gestión al cual pertenece el documento. (PR-GE). 
 Código o registro académico que avala el documento requerido por la ISO. Cada 
documento debe ser construido de acuerdo a la necesidad del proceso y debe estar ligado 
a la norma por medio de los códigos que se acoplan a la elaboración del mismo.  
Aunado a lo anterior, para que la documentación en la institución educativa esté 
organizada, esta debe se presentan numerales, los cuales son establecidos como requisito por la 
Norma ISO 9001 2015 con respecto a elaboración y rediseño de documentos. 
 Para el caso específico de la documentación necesaria para llevar a cabo el objetivo de 
esta investigación dentro del Colegio El Rosario es necesario cumplir con los siguientes 
numerales: 
 Registro Académico ISO 9001: 4.4, 6.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3  
4.4: sistema de gestión de calidad y sus procesos. 
4.4.1: la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un 
sistema de gestión de calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo 
con esta Norma Internacional.  
Dentro del numeral 4 encontramos los siguientes apartes: 




b) Determinar la secuencia e interacción de los procesos. 
c) Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las 
mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de 
la operación eficaz y el control de estos procesos. 
d) Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad. 
e) Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos. 
f) Abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del 
apartado 6.1. 
g) Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio cualquier cambio necesario para 
asegurarse que estos procesos logran resultados previstos (ICONTEC Internacional, 
2015, p. 3).  
 
1.2.5 Ciclo PHVA 
El ciclo PHVA es una metodología de mejora continua desarrollada por W. Edward 
Deming basado en una estrategia de calidad de 4 pasos cíclicos: Planificar, Hacer, Verificar y 
Actuar. (Espitia, 2015) Esta metodología es utilizada dentro de las instituciones educativas como 
herramienta de apoyo al mejoramiento continuo de los procesos académicos dentro de la gestión 
educativa. El ciclo consta de una secuencia de cuatro pasos consecutivamente. Estos pasos son:  
 Planear: En este paso se concretan los objetivos y metas, así como los tiempos 
determinados para lograr estos. En esta primera instancia se debe realizar un diagnóstico 




 Hacer: Es este segundo paso se trata de la puesta en marcha de la planeación en el paso 
anterior. Así mismo es necesario llevar un control del proceso para conocer que está 
llevando tal cual está planeado. 
 Verificar: Este paso es de medición y comparación con base a los resultados obtenido 
según los objetivos planteados inicialmente. 
 Actuar: Este último paso documenta y sistematiza lo realizado, aunque también se 
verifica, siendo que, si no se logra lo planeado de forma óptima, es posible empezar 
nuevamente el ciclo con el fin de corregir y mejorar. 
 La principal característica de un ciclo de mejora continua o PHVA es que no tiene un 
punto y final en el momento en que se obtenga un determinado resultado, sino que se crea una 
rueda continua en la que el ciclo se reinicia una y otra vez de manera periódica, generando de 
esta forma un proceso de mejora continua. Cada ciclo terminado, además de para conseguir 
mejoras hasta un cierto nivel en un determinado circuito o área de la empresa, debe servir 
también como fuente de aprendizaje para mejorar en cada paso y aprender de los errores. Esto 
significa que siempre se debe buscar la optimización de las acciones por medio del análisis de: 
indicadores, logros obtenidos y programas de mejora ya implementados (ISOTOOLS, 2015). 
El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión de la calidad 
como un todo. Todo el proceso de gestión de calidad puede agruparse en relación con el ciclo 










 Representación de la estructura de esta Norma Internacional con el ciclo PHVA 
 
 
Fuente: ICONTEC . (2015). Sistemas de Gestion de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. Bogotá: 




1.3  Marco legal 
En este apartado se presentan algunas leyes, decretos, resoluciones y programas existentes en 
la legislación colombiana dentro del campo educativo, concretamente enfocado al objeto de estudio 
de esta investigación y a las categorías definidas en el marco teórico las cuales son: La Enseñanza en 
el Idioma Inglés en las instituciones educativas colombianas, la Evaluación de aprendizaje, la 
Gestión Educativa, la Calidad Educativa y el Sistema de Gestión de Calidad. 
En primera instancia desde la Constitución política de Colombia de 1991, en el Capítulo 2, 
en el Artículo 67 establece que: 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 




bienes y servicios de la cultura. La educación formara al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica para el trabajo y la 
recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. 
Adicional, como norma principal, se toma la Ley 115, Ley general de educación de 1994, 
esta establece los parámetros, criterios, conceptos, objetivos y finalidades de la educación en 
Colombia, por ello, es la norma principal para tener en cuenta en todos los trabajos a realizar 
dentro de las instituciones educativas. Dentro de este proyecto de investigación se toman los 
siguientes artículos y numerales los cuales son específicos del campo de estudio: 
 Artículo 21, Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria, 
literal m: La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en 
una lengua extranjera. 
 Artículo 22, Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
secundaria, literal l: La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua 
extranjera. 
De igual forma, el Ministerio de Educación Nacional brinda orientaciones específicas en la 
Guía No. 22. Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés. En este 
documento se establece lo que cada niño, niña y joven del país deben aprender y saber hacer en 
cada etapa de su proceso formativo, estableciendo criterios claros por cada grupo de grados de 
los diferentes niveles académicos. 
Aunado a lo anterior, es el caso de los diferentes programas nacionales que el gobierno ha 
propuesto para apoyar el desarrollo de la lengua extranjera, tales son los casos del Programa 




Extranjeras (PFDCLE) 2010-2014, El Programa Nacional de Inglés (PNI, 2015-2025) los cuales  
se orientan a “lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, de tal forma 
que puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y 
en la apertura cultural, con estándares internacionalmente comparables” (MEN,2006,p.6) 
En cuanto a lo referente con el proceso de evaluación del aprendizaje, el Ministerio de 
Educación Nacional expide en el 2009 el Decreto 1290 el cual reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media; esta 
norma fundamento al presente proyecto de investigación en cuanto a que el estudio está enfocado 
principalmente a los procesos de evaluación dentro del área de inglés de la institución el colegio 
el rosario, donde se denominan específicamente los procesos de admisión y seguimiento. 
Acompañando todo lo anterior, en cuanto a la mejora de la calidad educativa en el país, el 
Ministerio de Educación Nacional en La guía 5 Planes de mejoramiento (2004), entrega a las 
instituciones educativas orientaciones para realizar su autoevaluación con el fin de mejorar su 
calidad en el servicio educativo, Así mismo se encuentra la Guía 34 Para el mejoramiento 
Institucional (2008). Esta organiza tres etapas que conducen al mejoramiento progresivo de las 
instituciones dentro de los procesos de la gestión educativa, estos son: La autoevaluación 
institucional, la elaboración de planes de mejoramiento y el seguimiento permanente al 
desarrollo de los planes de mejoramiento institucional. 
 Agregado a lo anterior, con el fin de garantizar que el servicio de educación que se presta 
es de calidad, las instituciones educativas han optado por tomar el concepto de mejoramiento 
continuo como una herramienta fundamental para establecer los estándares a través de los cuales 
se le garantiza a la sociedad que el servicio cuenta con requisitos de calidad, estos estándares se 




200, una guía de uso de la ISO 9001 la cual orienta la aplicación de los sistemas de calidad en las 























2 Capitulo II Propuesta 
En este segundo capítulo se presenta el diseño e implementación de la propuesta de 
investigación que responde al perfil de la Maestría en educación con énfasis en gestión 
educativa, cuyo objetivo general de la propuesta busca fortalecer la gestión académica dentro del 
área de inglés a partir de la intervención a los procesos de admisión, seguimiento y evaluación 
con base en el sistema de Gestión de Calidad del Colegio El Rosario de San Gil.  
La propuesta intervino desde la gestión académica y pretendió desarrollar acciones que 
permitieran el mejoramiento de la calidad del servicio educativo ofrecido en la institución 
educativa, dado que, se encontraron factores de inconformismo que orientaron la estructuración 
de un plan de mejora que respondiera a estas demandas. 
Esta propuesta se diseñó e implementó cumpliendo con las cuatro fases del ciclo PHVA, 
las cuales están directamente relacionadas con cada uno de los objetivos específicos planteados, 
adicional se realizó un anclaje con las etapas de la ruta para el mejoramiento continuo propuesta 
dentro de la Guía 34. Estas fases se describen a continuación:  
2.1 Diagnóstico  
En esta primera fase, la cual se denominó diagnóstico, dado que respondía al primer 
objetivo específico, el cual proponía evaluar el estado actual de los procesos de admisión, 
seguimiento y evaluación para el conocimiento de los procesos de calidad del colegio el Rosario, 
de igual manera, esta fase se relaciona con la etapa dentro de la guía 34 llamada autoevaluación, 
la cual permite conocer la situación de la institución. 
De acuerdo con lo anterior, esta fase pretendió identificar la problemática mediante el 
trabajo que realizan los docentes del área de inglés en sus prácticas educativas que involucraban 




de calidad, para lograr esto, los instrumentos de recolección que se utilizaron fueron: la encuesta, 
la entrevista, listas de cotejo y un análisis DOFA. 
2.1.1 Planeación 
Esta segunda fase respondió al segundo objetivo específico de la investigación, el cual 
propuso diseñar un plan de gestión que permitiera mejorar los procedimientos de los procesos de 
admisión, seguimiento y evaluación del área de inglés mediante la gestión documental, de la 
misma forma se establece la relación entre la fase con las etapas del ciclo PHVA, en esta ocasión 
correspondió a la etapa planear, por último, se maneja concordancia con la segunda etapa dentro 
de la guía 34 llamada elaboración del plan de mejoramiento. 
Esta etapa se ejecutó de acuerdo al análisis de la información de los resultados y 
conclusiones obtenidas de la fase de diagnóstico, a partir de esto se procedió a diseñar un plan de 
mejoramiento a los procesos de admisión, seguimiento y evaluación que dieran respuesta a las 
necesidades halladas en la fase anterior. 
2.1.2 Aplicación 
Esta tercera fase se trató de la implementación y seguimiento del plan de mejora diseñado 
en la fase anterior, lo que da cumplimiento al tercer objetivo específico el cual es: Aplicar un 
plan de mejora a los procedimientos de los procesos de admisión, seguimiento y evaluación en el 
área inglés desde el Sistema de Gestión de Calidad. Nuevamente se establece la relación entre la 
fase con las etapas del ciclo PHVA, en esta ocasión correspondió a las etapas de Hacer y 
Verificar, determinado que lo ejecutado sea coherente con lo planeado. Las acciones realizadas 
dentro de esta fase se determinaron por la puesta en marcha de las actividades establecidas 





En esta fase se evaluó la pertinencia y coherencia de las acciones realizadas através de 
una confrontación con la norma ISO 9001- 2015 y las Políticas de Calidad. Esto re realizó con el 
apoyo de la encargada del SGC de la institución educativa, y un experto en pedagogía, los cuales 
brindaron observaciones y ajustes a la aplicación dentro de la fase anterior.  
Esta última fase respondió directamente al último objetivo específico planteado, el cual es: 
Evaluar el plan de gestión a partir de las acciones realizadas dentro del plan de mejora a través de 
expertos en dimensiones pedagógicas y de SGC. De igual forma concuerda con la tercera etapa 
de la guía 34 llamada seguimiento y evaluación de los resultados del plan de mejoramiento, y 
corresponde a la última etapa del ciclo PHVA la cual es Actuar. 
2.2 Caracterización de instrumentos a aplicar: 
En cada una de las fases dentro de la propuesta se emplearon diferentes instrumentos de 
recolección de datos, estos se construyeron y aplicaron teniendo en cuenta la metodología de la 
investigación que orienta este estudio, por ello se dispusieron de Encuestas, las cuales fueron 
aplicadas a estudiantes, padres de familia y docentes del área de inglés.  
Adicional a esto, se recurrió a instrumentos tales como: rejilla de validación y ficha de 
observación, lo que permitió llevar seguimiento al proceso de mejora de los procedimientos y 
proceso dentro del área de inglés, según lo establecido por el plan de mejora. A continuación, se 
presentan en la tabla 5 uno a uno los instrumentos que se utilizaron en cada fase, donde se 






Tabla 5  
Caracterización de Instrumentos 






Dividida en dos dimensiones (Aspectos pedagógicos y 
Aspectos técnicos de la gestión de calidad) consta de 17 




Dividida en 4 factores (debilidades, oportunidades, 







Dividida en dos dimensiones (Evaluación y Calidad), 






Dividida en cuatro dimensiones (Evaluación, Calidad y 
SGC), consta de 37 ítems con medición en escala de 
Likert. 
Docentes del 






Dividida en categorías de observación (Asistencia, 
Responsabilidad, Aportes al trabajo, comunicación y 
liderazgo) 
Docentes del 






(Apéndice  I) 
Se  divide en dos instrumentos para ser validada por 
cada experto según la dimensión (Pedagógico y SGC) 
Documentación 
Expertos (SGC 
y Master en 
Educación) 
 
2.3 Desarrollo de la propuesta 
La aplicación de cada fase dentro de la propuesta llevaba consigo la aplicación de diversos 
instrumentos, los resultados y análisis de estos se presentan a continuación 
2.3.1  Fase Diagnóstico 
Inicialmente se planteó una evaluación a la documentación de seguimiento académico, no 
obstante se constató que esta no existe, es decir, no se encuentra un documento para llevar dicho 
proceso, ni tampoco dentro del área, se conoce un procedimiento establecido para ello, por tal 




documentos institucionales como el libro de apoyo estudiantil, el observador y la agenda 
institucional, los cuales por no ser documentos propios para ese proceso no se maneja de forma 
secuencial ni tiene un soporte al momento de una solicitud formal de un padre o acudiente. 
Seguidamente se realiza una evaluación las diferentes pruebas del área de inglés tanto de 
clasificación como de admisión (Apéndice B y C), para ello se construyeron, en colaboración 
con los docentes del área, criterios a evaluar, que midieron aspectos pedagógicos de las pruebas 
evaluativas y aspectos técnicos del sistema de gestión de calidad, para esto se aplicó el 
instrumento denominado como lista de cotejo 2 (Apéndice A). 
Finalmente se realizó la aplicación de una matriz DOFA a los procesos del departamento 
de inglés con el fin de conocer las debilidades y fortalezas con las que se contaban y así poder 
avanzar con la construcción del plan de mejora. 
2.3.1.1 Resultados y análisis de la evaluación a las pruebas del área de inglés  
Los resultados presentados a continuación son los analizados de pruebas de admisión, de 
clasificación y de evaluación sumativa; como parte del proceso de diagnóstico institucional. 
Tabla 6  
Evaluación a las Pruebas del Área de Inglés - Aspectos Pedagógicos 
 
Aspectos pedagógicos 
Criterio de medición 
y resultados 




1 Establece la estrategia evaluativa 0% 0% 100% 
2 Establece el objetivo 0% 0% 100% 
4 Establece los criterios de evaluación 0% 0% 100% 
4 Establece las condiciones de evaluación 0% 0% 100% 
5 
Establece una relación entre los ítems y los objetivos y los 




Los ítems evalúa cada una de las competencias comunicativas 








La tabla 7 refleja que en el colegio El Rosario, las pruebas aplicada a los estudiantes no 
están pedagógicamente bien diseñadas, en el sentido estructural y la objetividad para sus 
competencias. 
 
Figura 4  
 




Los datos recolectados con la aplicación de la lista de cotejo 2 construida a partir de un 
trabajo en equipo con los docentes del área, reflejan que las pruebas de admisión, de 
clasificación y de evaluación sumativa no cumplen con ninguno de los componentes evaluados. 
Tabla 7  
Evaluación a las Pruebas del Área de Inglés – Aspectos Técnicos de la Gestión de Calidad 
 
 
Aspectos técnicos de la Gestión de Calidad 






8 Nombre completo de la institución.  0% 100%  0% 
9 Nombre del documento 100%  0%  0% 
10 Imagen del escudo de la institución. 100%  0%  0% 
11 Imagen de la norma ISO 9001 2015  0% 100%  0% 
12 Registro  0%  0% 100% 




14 Código  0% 100%  0%  
15 Fecha  0%  0% 100% 
16 Versión  0%  0% 100% 
17 Numero de hoja  0%  0% 100% 





 Evaluación a las Pruebas del Área de Inglés – Aspectos Técnicos de la Gestión de Calidad 
 
  
En cuanto a los aspectos técnicos de gestión de calidad se observa que la mayoría de la 
documentación no cumple con los requisitos, lo que permite aseverar que, no se lleva un control 
ni de área ni institucional sobre los documentos donde se construyen las evaluaciones.  
2.3.2 Resultados y análisis de la encuesta a docentes 
Aplicación de encuesta (Apéndice F) al grupo de docentes del área de inglés sobre los 
procesos de admisión, seguimiento y evaluación. La estructura de la encuesta consta de treinta y 
siete (37) preguntas organizadas que responden a tres dimensiones; 19 preguntas enfocadas a la 
dimensión ‘Evaluación del aprendizaje en una lengua extranjera: ingles’, 11 preguntas 
enfocadas a la ‘dimensión calidad educativa’ y 7 preguntas enfocadas a la ‘dimensión sistema de 




De acuerdo, C: En desacuerdo, D: Totalmente en desacuerdo. Los resultados por cada uno de los 
ítems se encuentran en el Apéndice J. 
Resultados globales de la dimensión Evaluación del aprendizaje en una lengua 
extranjera: ingles 
Tabla 8  
Resultados globales de la dimensión evaluación del aprendizaje en una lengua extranjera: 
Inglés 
 
Figura 6  
 




Se observa la dimensión en general de la cual se puede evidenciar que los docentes tienen 
una percepción positiva del componente contestando el 75% de las veces Totalmente de acuerdo 
y de acuerdo con las afirmaciones realizadas en la encuesta. 
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo





Resultados globales de la dimensión Calidad educativa 
Tabla 9  






 Global de la Dimensión Calidad educativa 
 
 
En la anterior gráfica se muestra los resultados en general del componente de calidad 
educativa, en la cual se logra observar que los docentes el 71% de las veces indicaron no estar de 
acuerdo con las afirmaciones del componente, mostrando una percepción negativa de la forma 
como se llevan estos procesos en el área. 
Resultados globales de la dimensión Sistema de gestión de calidad 
En la última dimensión se busca conocer sobre los procesos que se llevan dentro del área 
con respecto al sistema de gestión de calidad. Lo cual se muestra en los ítems 31 a 37 indican 
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
11% 18% 71%





estar en desacuerdo con las afirmaciones realizadas como se observa en la siguiente gráfica, 




 Encuesta a Docentes -ítem 31, 32, 33, 34, 35, 36  y 37 
 
 
Tabla 11  
Global de la Dimensión Sistema de Gestión de Calidad 
 
 
La institución le ha dado a conocer la política de calidad institucional
Item 31
La institución le ha dado a conocer el proceso de gestión de calidad de la 
institución
Item 32
La institución le ha dado a conocer la norma en la que se basa el sistema de 
gestión de calidad de la institución
Item 33
Item 37
El departamento de inglés realiza constantes reuniones entre los miembros para 
realizar mejoras a los procedimientos y manuales del área
Item 34
El área de inglés tiene definidos objetivos de calidad y estos son coherentes con 
la política de calidad institucional
Item 35
El departamento de inglés tiene establecido responsabilidades claras y precisas 
de cada miembro
Item 36
El departamento de inglés tiene establecido el procedimiento de comunicación 
con los estudiantes y padres de familia
En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo
Ítem 31 Ítem 32 Ítem 33 Ítem 34 Ítem 35 Ítem 36 Ítem 37










El ítem 31 indaga al docente si la institución le ha dado a conocer el proceso de gestión de 
calidad, a lo cual el docente indica que esto no sucede. 
El ítem 32 busca conocer si el docente ha recibido la información de la norma de gestión de 
calidad de la institución, lo cual expresa que es un proceso que no se cumple.  
En el ítem 33 se indaga si la institución ha dado información de la política de calidad a los 
docentes, con respeto a esto el docente expresa que esto no sucede. 
En el ítem 34 se indaga sobre los objetivos de calidad si estos estan definidos y son acordes 
a la politica institucional, en la tabla se observa que los docentes estan en desacuerdo con esta 
afirmación mostrando que el proceso de calidad es desconocido para ellos ya que no han sido 
comunicados por la institución. 
En el ítem 35 se plantea si el departamento de inglés tiene responsabilidades claras y 
precisas, a lo cual el 100% de los docentes manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación.  
El ítem 36 que busca identificar si dentro del departamento de inglés, está establecido un 
procedimiento de comunicación con los estudiantes y padres de familia, sobre esto los docentes 




En el ítem 47 se indaga si dentro del departamento de inglés, se realizan reuniones 
constantes enfocadas a realizar mejoras a los procedimientos o manuales existentes, sobre esto, 
los docentes, en su totalidad, indican estar en desacuerdo. 
De lo observado en las tablas de los ítems del componente En cuanto a sistema de gestión 
de calidad, se muestra que este, tiene altas falencias por desconocimiento o no manejo de 
procesos, indicando que es un punto de mejora y referencia para la institución.  
2.3.2.1 Resultados y análisis de las encuestas a padres y estudiantes 
Aplicación de encuestas sobre la percepción de los padres de familia y estudiantes 
(Apéndice E) sobre los procesos de admisión, seguimiento y evaluación. La estructura de la 
encuesta consta de veintitrés (23) preguntas organizadas en dos dimensiones: Evaluación y 
Calidad educativa. 
 Las 23 preguntas se distribuyen en 13 preguntas para la dimensión de evaluación, la cual 
indaga sobre el proceso de admisión y evaluación (clasificación y de aprendizaje). Otras 10 
preguntas para la dimensión de Calidad educativa, la cual indaga sobre el proceso de 
seguimiento académico, estas cuentan con tipo de respuesta en escala Likert: A: Totalmente de 
acuerdo, B: De acuerdo, C: En desacuerdo, D: Totalmente en desacuerdo.  
A continuación, se realiza la descripción de los resultados de la encuesta y sus respectivos 
23 ítems. Resultados por cada uno de los ítems se encuentra en el Apéndice K. 
Resultados globales de la dimensión de Evaluación: 
Tabla 12  




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D 
20,2% 28,4% 43,2% 8,1%






  Resultado Global Dimensión Evaluación 
 
 
En la anterior tabla y grafico se observa la disensión de Evaluación la cual en general 
muestra que la opinión de los padres de familia y estudiantes tienen sobre este es dividida entre 
una percepción positiva y negativa sin mostrar una tendencia definida claramente, sin embargo, 
tenemos que la categoría con mayor peso porcentual es en desacuerdo con el 43,2%.  
 
 
Resultados globales de la dimensión calidad educativa 
 
Esta dimensión está dirigida específicamente a los padres de familia: 
 
Tabla 13  






De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D 
14,4% 22,7% 50,2% 12,8%





Figura 10  
 





Por último, se revisa en general el componente de Calidad educativa en donde se puede 
observar que los padres y estudiantes el 63% de las veces indicaron sentirse en desacuerdo o 
totalmente en desacuerdo con los componentes que evalúan la competencia, la categoría con 
mayor porcentaje de veces es en desacuerdo con el 50,2%. 
Para brindar mayor comprensión se realiza un análisis en general de los 23 ítems y los 
















A B C D 
17,3% 25,5% 46,7% 10,4%




Figura 11  
 
Resultado Global de la Encuesta 
 
Según todos los datos recolectados en la encuesta realizada a padres de familia y 
estudiantes, se evidencia que el nivel En Desacuerdo es que tiene mayor respuesta con un 47% 
lo que sumado al Totalmente en Desacuerdo que es un 10% resulta en un 57% lo que indica 
que la mayoría de las respuestas en la encuesta están orientadas a expresar el descontento o 
desconocimiento por algunas políticas, procesos y procedimiento que se llevan dentro del área de 




2.3.2.2 Discusión de resultados 
Tabla 15  
Discusión de resultados 
 
Categorías 
Lista de cotejo pruebas Evaluación 
seguimiento 
Encuesta docentes Encuesta padres y estudiantes 
Evaluación 
Las pruebas no responden a 
componentes pedagógicos 
de coherencia entre lo que 
se enseña y lo que se 
evalúa. 
Este procedimiento no 
tiene documentación 
que permita llevar un 
seguimiento serio y 
secuencia del proceso 
de cada estudiante 
dentro del área de 
inglés, la forma como 
se realiza es 
improvisada. 
Los docentes coinciden en que 
las evaluaciones no tiene un  
procedimiento de construcción 
estándar desde el área, lo que 
en ocasionas produce que no 
se tenga un control real de lo 
que los docentes enseñan y 
evalúan. 
Los padres y estudiantes no se 
encuentran conformes con 
muchos de los procedimientos 
que se llevan a cabo en el 
proceso de evaluación del área, 
consideran que no están siendo 
claras, donde algunas veces no 
se está evaluando conforme el 
grado o la edad, y la 
retroalimentación puede llegar 
según el docente. 
Los padres y estudiantes se 
sienten confundidos con 
respecto a la mayoría del 
procedimiento del área, no 
conocen muy bien que se debe 
hacer en caso de pérdida o de 
rendimiento bajo y en la 
mayoría de los casos no conocen 
que se evalúa y bajo qué 
criterios de evaluación se realiza 
las calificaciones. 
Especialmente los padres de 
familia se sienten excluidos de 
los procesos del área dado que 








Los resultados se la 
evaluación a las pruebas 
evidencia que no existe un 
trabajo en conjunto entre 
los docentes del área para la 
elaboración, aplicación y 
mejora de los procesos 
dentro del área. 
Los docentes reconocen que 
no existe una planeación 
general ni trabajo en equipo 
articulado desde el área de 
inglés.  
Las decisiones se toman desde 
el jefe de área y cada docente 
realiza los procedimientos 




dirigidas hacia ellos, el 63% de 




El área no está brindando 
un proceso secuencial e 
integral, se dejan de lado el 
desarrollo de habilidades 
necesarias para la 
integralidad de la 
competencia comunicativa 
en el idioma inglés, lo que 
se expresa como una falta 
de calidad. 
Al no tener una orientación 
clara de los procesos cada 
estudiante conoce una forma 
de trabajar en el área a partir 
del docente de turno lo cual no 
ofrece una secuencia de 
desarrollo integral del 
estudiante frente a la 
enseñanza en inglés. 
En cuanto los procesos que 
exponen calidad frente a los 
padres de familias, estos 
consideran que no se están 
llevando de la manera adecuada, 
donde no hay documentación 
ordenada que evidencie el 
proceso de sus hijos, consideran 
que el proceso de formación se 
tronca cada año con el paso a un 
grado diferente con un docente 
diferente, ya que no se nota la 
articulación dentro del área, 
adicional consideran que no se 
atiende a las solicitudes de 





Las pruebas no responden a 
criterios de calidad 
institucionales, ni 
comparten la estructura 
según la norma ISO. 
Los docentes tienen un total 
desconocimiento por la norma 
y por los procesos desde la 
gestión de calidad de la 
institución por ello no pueden 
saber si lo que se hace dentro 








2.3.3 Análisis DOFA  
La matriz DOFA se dirigió hacia el departamento de inglés con el fin de diagnosticar y 
entender los procesos y así tomar decisiones que se desarrollan en la planeación y puesta en 
marcha del plan de mejora.  
Tabla 16 
 Análisis DOFA 
 
  
1. Los resultados obtenidos en las pruebas 
saber 
2. Los docentes del área de inglés manejan 
un excelente nivel del idioma 
3. Docentes preocupados por mejorar las 
prácticas desde el área 
4. Apropiación de los documentos 
institucionales  
5. Se tienen en cuenta los estándares del 
idioma 
6. Se cuenta con el tiempo, la disposición y 
los recursos para aplicar el proceso de 
mejora 
7.  La institución cuenta con certificación 
de calidad   
 
1. Falta de articulación de los procesos 
dentro del área 
2. Las decisiones las toma una sola 
persona 
3. Falta de manuales o documentación 
que establezca los procedimientos 
internos  
4. Falta de documentación sobre el 
seguimiento académico de los 
estudiantes  
5. Desconocimiento de estudiantes y 
padres de los criterios y competencias 




1. Es posible abarcar el mismo proceso a 
las diferentes áreas 
2. Mejorar la comunicación entre la 
institución y los padres de familia  
3. Mantener activo el proceso de 
evaluación 
4. Generar una ruta del proceso de 
evaluación y seguimiento en el área de 
ingles 
5. Mejorar la calidad de los proceso 




1. Desconocimiento de normas de gestión 
de calidad por parte de los docentes 
2. Cruce de tiempos entre investigadores y 
población participante 















2.4 Desarrollo Planeación 
De acuerdo con el análisis de la información, resultados y conclusiones obtenido de la fase de diagnóstico, se procedió a 
diseñar un plan de mejoramiento a los procesos de admisión, seguimiento y evaluación. 
Tabla 17  
Plan de Mejora 
PLAN DE MEJORA 
Departamento del área de inglés Colegio El Rosario  
El presente plan de mejora responde a los resultados obtenidos de los instrumentos de recolección de datos aplicados los cuales fueron: 
Encuesta a padres de familia y estudiantes, encuesta docente, análisis DOFA del área, rejilla de evaluación de análisis de verificación de 
criterios a las evaluaciones y documentación que interfiere en los procesos de admisión, evaluación y seguimiento del área de inglés. 
 
Objetivo: Fortalecer la gestión académica a partir de una intervención a los procesos y documentación de admisión, evaluación y 
seguimiento para que estos respondan a aspectos pedagógicos de la enseñanza y evaluación del idioma inglés y así como a aspectos 












documental de la 
institución 
educativa. 
Garantizar que todos los documentos del 
sistema de gestión de calidad estén 
identificados, clasificados y gestionados 
basados en la norma ISO 9001-2015 
1 
 
Establecer el  procedimiento de  






Diseñar una guía o instructivo para la 















área de ingles 
Para el mes de noviembre se contará con 
un instructivo que responda a las 
especificaciones pedagógicas que debe 
contener cada evaluación  de aprendizaje 







Construir un instructivo que corresponda 
a las especificaciones  
pedagógicas de cada una de las pruebas  
evaluadas 
29/08 11/09 
Para el mes de noviembre se contará con 
un manual o instructivo de elaboración de 
las evaluaciones del área 
4 
 
Construir el documento que corresponda 
al formato elaboración  
de las evaluaciones dentro del área de 
ingles 
11/09 19/09 
Para el mes de noviembre se contará con 
un manual o instructivo del proceso de 






Construir el documento que corresponda 
al manual o instructivo del proceso de 
admisión dentro del área de  






área de inglés 
Para el mes de noviembre se contará con 
un manual o instructivo del proceso de 







Construir el documento que corresponda 
al instructivo del proceso de 
seguimiento académico dentro del área 






Construir el documento que corresponda 




dentro del área 
de inglés 
Para el mes de noviembre se contará con 
un formato que permite mantener un 
control de la documentación y sus cambios 
dentro del área de ingles 
8 
Construir un formato que permita el 





CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORA 
ACTIVIDADES 
Agosto Septiembre Octubre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Establecer el procedimiento de información documentada del SGC                
 
2 
Diseñar una guía o instructivo para la identificación y elaboración de  
Documentos 
            
3 
Construir un instructivo que corresponda a las especificaciones pedagógicas de cada una  
de las pruebas evaluadas 
            
 
4 
Construir el documento que corresponda al formato de elaboración de las evaluaciones  
dentro del área de ingles 
            
5 
Construir el documento que corresponda al instructivo del proceso de admisión dentro del 
área de inglés   
            
6 Construir el documento que corresponda al instructivo del proceso de seguimiento 
académico dentro del área de inglés   
            
7 Construir el documento que corresponda al formato de seguimiento académico              




2.5 Desarrollo Aplicación:  
A partir del cronograma establecido se inicia la aplicación de todas las actividades, a 
continuación, se muestran los resultados por cada una de las actividades. 
Tabla 18  
Cuadro de Aplicación de las Acciones Según el Plan de Mejora 
 
Aplicación de las acciones según el plan de mejora 
ACTIVIDAD 1 
Establecer el procedimiento de información documentada del SGC  
Se construye un documento que permite identificar el procedimiento que se llevará a cabo con 
respeto a la creación, actualización y control de la información documentada dentro del área 
de inglés.  
Para lo anterior se hizo revisión de la norma ISO 9001-2015 en cuanto a la gestión 
documental, lo cual permitió construir un producto que respondiera tanto al contexto propio de 
la institución y los requerimientos de la norma.  
Este documento cuenta con siete pasos desde la generación del documento hasta su 
disposición final, haciendo uso necesario de otros documentos que se construyeron durante el 
proceso.  
RESULTADOS Apéndice N GE-P01 Procedimiento de la Información Documentada 
EVIDENCIA Evidencia fotográfica de las reuniones de los investigadores durante el 
trabajo (Apéndice V) 
ACTIVIDAD 2 
Diseñar una guía o instructivo para la elaboración, identificación y elaboración de 
documentos 
Teniendo en cuenta el diagnóstico de la documentación donde se establece una falta de la 
aplicación de norma con respecto a la identificación documental, se construyó un documento 
que permitiera conocer y comprender el paso a paso de la codificación documental con el 
propósito de mejorar la estandarización de los documentos ya que se conoció que se están 
utilizando diversas versiones para un mismo proceso. 
Para logra el objetivo de esta actividad se consultó la norma ISO con respecto a la gestión 
documental con el fin de que este documento respondiera tanto al contexto de la institución 
como a los requerimientos de la norma.  
 





EVIDENCIA Evidencia fotográfica de las reuniones de los investigadores durante el 
trabajo (Apéndice V) 
ACTIVIDAD 3 
Construir un instructivo que corresponda a las especificaciones pedagógicas de cada una 
de las pruebas evaluadas 
Esta actividad corresponde a la identificación de que las pruebas aplicadas dentro del área de 
inglés, tanto para los procesos de admisión, clasificación y evaluación, no consideraban 
requerimientos normativos desde el MEN, así como tampoco había un control sobre lo que se 
estaba evaluando, no existía un consenso entre los docentes sobre ¿cuándo y cómo? se debía 
evaluar. Añadido a lo anterior, se conoció por medio de la encuesta a padres y estudiantes, que 
no había una socialización inicial sobre los criterios que serían evaluados, frente a todo esto se 
buscó generar un documento que permitiera abarcar las necesidades. 
Para lograr lo anterior fue necesario realizar un trabajo en conjunto con los docentes del área 
de inglés de la institución, esto con el fin de solicitar aportes y sugerencias sobre lo que ellos 
consideran desde su visión pedagógica, debía llevar una evaluación dentro del área.  Adicional 
se retomaron los aportes de los autores que hicieron parte del marco teórico de esta 
investigación  con el propósito que el documento construido respondiera tanto a las 
necesidades contextuales y particulares de la institución y a su vez que tuvieran un fundamento 
teórico que soportara su construcción. 
RESULTADOS Apéndice P PE-I01 Instructivo evaluaciones 
EVIDENCIA Evidencia fotográfica de las reuniones de los investigadores durante el 
trabajo (Apéndice V) 
ACTIVIDAD 4 
Construir el documento que corresponda al formato de elaboración de las evaluaciones 
dentro del área de ingles 
Con el fin de mejorar los procesos de evaluación del área se construyó, a partir de las 
especificaciones pedagógicas organizadas en la actividad anterior, un formato que contiene lo 
necesario para estandarizar el proceso dentro del área y que respondiera a lo trabajado 
anteriormente, adicional a esto se tuvo en cuenta el formato construido en la actividad 2 para 
dar identificación a este. 
RESULTADOS Apéndice Q PE-F01 Formato de elaboración evaluaciones 
EVIDENCIA Evidencia fotográfica de las reuniones de los investigadores durante el 
trabajo (Apéndice V) 
ACTIVIDAD 5 
Construir el documento que corresponda al manual o instructivo del proceso de 
admisión dentro del área de inglés   
Esta actividad responde a las solicitudes de los padres de familia, así como a la identificación 
en el diagnóstico de la inexistencia de un documento formal que explique a docentes, 
estudiantes y padres de familia el proceso de admisión del área de inglés, por ello se establece 




organizar la información que correspondiera solo a este proceso. adicional a esto se tuvo en 
cuenta el formato construido en la actividad 2 para dar identificación a este 
RESULTADOS Apéndice R PA-P01 Procedimiento Proceso de admisión 
EVIDENCIA Evidencia fotográfica de las reuniones de los investigadores durante el 
trabajo (Apéndice V) 
ACTIVIDAD 6 
Construir el documento que corresponda al instructivo del proceso de seguimiento 
académico dentro del área de inglés   
Esta actividad responde a la inexistencia de un documento formal que permitiera conocer a los 
padres de familia, estudiantes y docentes el procedimiento a seguir cuando es necesario llevar 
un seguimiento de los resultados obtenidos del proceso de formación durante un periodo 
académico o del resumen del año    
Para lograr el objetivo de esta actividad fue necesario consultar el manual de convivencia de la 
institución, el sistema de evaluación institucional y los hallazgos en el diagnóstico. 
RESULTADOS Apéndice S SA-P01 Procedimiento seguimiento académico 
EVIDENCIA Evidencia fotográfica de las reuniones de los investigadores durante el 
trabajo (Apéndice V) 
ACTIVIDAD 7 
Construir el documento que corresponda al formato de seguimiento académico 
Este documento se construye con base al trabajo realizado en la actividad anterior, esta 
actividad responde a la inexistencia de un documento que permitiera llevar un proceso de 
seguimiento a los estudiantes con dificultades dentro del área y brindar información 
actualizada, relevante y organizada a los padres de familia con respecto al rendimiento 
académico de sus hijos.  
RESULTADOS Apéndice T SA-F01 Formato seguimiento académico 
EVIDENCIA Evidencia fotográfica de las reuniones de los investigadores durante el 
trabajo (Apéndice V) 
ACTIVIDAD 8 
Construir un formato que permita el control de los documentos creados 
Esta actividad se realiza con el fin de que el área tenga establecido y organizado todos los 
documentos, así como llevar un control de la construcción y actualizaciones de estos, esto se 
realiza para que los procedimientos y documentación no se doble y exista solo la innecesaria.  
RESULTADOS Apéndice U GE-F01 Control de Información Documentada 
EVIDENCIA Evidencia fotográfica de las reuniones de los investigadores durante el 
trabajo (Apéndice V) 
 
Todos los documentos construidos en esta fase serán puestos bajo evaluación por expertos 




cualitativa dejando anotaciones de observaciones, recomendaciones y sugerencias las cuales se 
tendrán en cuenta para la construcción de una mejor versión.   
2.6 Desarrollo fase Evaluación  
Con el fin de conocer el nivel de pertinencia y coherencia de los documentos construidos 
para dar solución a la problemática planteada en esta investigación con respecto a los aspectos 
pedagógicos y técnicos del SGC, se consulta a dos expertos en los aspectos mencionados, con el 
propósito que contribuyan al mejoramiento de estos a través de una evaluación, con lo que se 
espera, brinden orientaciones, observaciones y correcciones. 
Para lo anterior se cuenta con la encargada del SGC del Colegio el Rosario la cual posee 
más de cinco años de experiencia trabajando en estos procesos dentro de la institución educativa. 
Adicional se cuenta con una docente magister en educación, quien tiene de experiencia más de 
15 años en labor docente. De estos dos expertos se recibirá una validación por rejillas de 
valoración, con criterios prestablecidos con respecto a los aspectos pedagógicos y de gestión de 
calidad de los documentos construidos, en la lista de cotejo estarán las observaciones y ajustes 
según lo consideren permitente, con base a ello, se realizarán las mejoras solicitadas para brindar 
la mejor versión de estos. Estos resultados se encuentran en los apéndices M y N. A 









 Resultados Rejilla Evalaución Docuemntación Construida y/o Mejorada 
 
Coordinadora SGC 
Elsa Yadira Caicedo 









El documento está bien elaborado, considero debe 
llevar un objetivo y un alcance, o establecer para 
que se realiza el documento, ¿cuál es su finalidad? 













El documento está bien elaborado, pero el 
encabezado ya existe, no es pertinente construir 
uno nuevo, la institución ya cuenta con este, lo que 
deben realizar es tomar el actual encabezado y a 




Excelente Este documento no existe dentro de la institución, 
es un gran aporte que se podría socializar con 





Excelente Este documento no existe dentro de la institución, 
es un gran aporte que se podría socializar con 







Bueno Se debería establecer dentro del documento la 






Bueno Sería importante establecer según el manual de 
convivencia que sucede cuando se incumple con el 
compromiso, o si hay perdida de la asignatura o 













Excelente El documento no debería restringirse a solo el área 
de inglés porque entonces se debería construir uno 
por área y esa no es la idea de calidad. 
Magister en Pedagogía 
Alexander Silva Corzo 





Excelente Excelente, pero se debe tener cuidado de encasillar 






Excelente El formato es bastante funcional para la necesidad 
  
Con respecto a los resultados anteriores, es importante resaltar que los documentos 
evaluados tuvieron una calificación muy alta por parte de los expertos, lo que permite evidenciar 
que en cuanto a los aspectos técnicos y pedagógicos de los documentos construidos dentro de 
este proyecto garantizan la ejecución de la norma ISO 9001-2015 y corresponden a un 
fundamento pedagógico, cuyos criterios se reconocieron dentro de los hallazgos encontrados en  
el diagnóstico realizado al área de inglés con referencia a  los procesos de admisión, evaluación y 
seguimiento académico, donde se evidenció algunas falencias en los procedimientos, los cuales  
se buscó mejorara a partir de la construcción y actualización de documentación formal que 
permitirá fortalecer la gestión académica del área, dado que se encuentra que, con esta 
documentación se podrá llevar una mejor práctica pedagógica en lo concerniente con el proceso 








El diagnóstico realizado dentro del área de inglés del Colegio El Rosario a partir de los 
instrumentos de recolección de datos aplicados a documentos, padres de familia, estudiantes y 
docentes, permitió conocer que se estaba fallando en procesos internos del área, lo que afectaba 
directamente a los estudiantes en su proceso académico, ya que en la encuesta a docentes en la 
indagación sobre si desarrollaban las tres habilidades de la competencia comunicativa el 33% 
delos docentes respondieron no estar de acuerdo a la afirmación, de igual forma, la mayoría de 
los docentes el 67% afirmaron que el proceso de admisión no es acorde a la edad ni al grado del 
estudiante. También estuvieron de acuerdo en su totalidad, el 100% en que los instrumentos 
evaluativos carecen de aspectos pedagógicos, y que carecen de objetividad y confiablidad, para 
la mejora de estas falencias. 
El diagnóstico realizado se conoció que los docentes no estaban llevando a cabo un 
proceso sistemático y secuencial del seguimiento académico de los estudiantes, esto con base a 
que en la encuesta docente el 50% de ellos expresó no realizar retroalimentación de las 
evaluaciones, un 67% asevera no llevar documentación formal del seguimiento del estudiante, de 
igual forma el 47% de los estudiantes coincidieron en este mismo punto, por consiguiente se 
concluye que en la institución educativa El Rosario de San Gil no existe una articulación entre 
las políticas de calidad con las acciones realizadas por los docentes en sus prácticas de aula. 
El diseño del plan de gestión permitió ahondar en las falencias encontradas y descritas 
anteriormente dando respuestas a cada una de ellas a partir de la construcción de un plan de 
mejora que contribuyó al trabajo organizándolo en bloques de actividades con fecha de entrega, 
enfocando los esfuerzos en resolver de forma permanente las problemáticas encontradas, 




Tres documentos iniciales que brindaban el paso a paso de la construcción de 
documentación debidamente identificada según la norma ISO 9001-2015; el instructivo del 
seguimiento a cada documentación construida o mejorada y el formato de seguimiento a estos.  
La construcción de dos documentos que responden al proceso de evaluación donde se les 
brinda a los docentes un formato de construcción de las diferentes pruebas evaluativas que 
responden a las necesidades encontradas en el diagnóstico el cual evidenció que el 51% de los 
encuestados respondieron no estar de acuerdo con las afirmaciones donde se establecía que los 
docentes informaban sobre criterios, estrategias a utilizar, habilidades a valorar o porcentajes 
evaluativos. 
La construcción de tres documentos que pertenecen al proceso de seguimiento académico e 
información al padre de familia sobre los resultados del proceso de admisión y de las diferentes 
evaluaciones dentro del área, lo cual permitirá responder mejorar la comunicación con los padres 
de familia, ya que inicialmente se identificó que el 69% de los ellos expresó no recibir 
información a tiempo, ni ordenada sobre el seguimiento académico de sus hijos, tanto en el 
proceso de admisión como en procesos evaluativos propios del área. 
La aplicación de las actividades organizadas en el plan de mejora permitió enriquecer la 
gestión académica a través de la cualificación de los formatos y la creación de otros que 
contribuyeron a regular las actividades relacionadas con el proceso de admisión, seguimiento y 
evaluación del área de inglés ya que la documentación construida está acorde con los 
lineamientos del colegio y el Sistema de Gestión de Calidad y los objetivos del área de inglés, 
esto se evidencia en los resultados de la evaluación a los documentos por parte de los expertos, 




las cuales se tuvieron en cuenta para construir la mejor versión de ellos, lo que permite concluir 
que los documentos construidos dentro de este trabajo investigativo. 
Con los resultados obtenidos de la aplicación del proceso investigativo, se determina que, 
en efecto, se fortaleció la gestión académica dentro del área de inglés desde una intervención a 
los procesos de admisión, seguimiento y evaluación con base en el sistema de Gestión de Calidad 
en el Colegio El Rosario de San Gil, a partir de la construcción y mejora de documentación 
crucial dentro de los procesos mencionados.  
Por todo lo anterior expuesto es posible concluir que la aplicación de esta propuesta que 
se expone de mejora de la gestión académica desde la cualificación de documentación y el uso de 
esta dentro del área de inglés, permitirá que los procedimientos académicos en los procesos de 
admisión, seguimientos y evaluación se lleven de forma clara y organizada de manera que tanto 
padres de familia como estudiantes conozcan y entiendan los pasos de estos procesos 
dependiendo del caso que se presente. 
De manera consecuente se establece que en el contexto de esta investigación se resalta la 
importancia de la implementación de criterio claros de evaluación del aprendizaje, junto con un 
proceso claro y pertinente de seguimiento académico, dado que como se evidenció durante la 
construcción de este proyecto investigativo, estos son relevantes para que exista una educación 
de calidad enfocada a mejorar constantemente con base a la reflexión de los resultados. Por 
tanto, el diseño de esta propuesta desde un plan de mejora permitió demostrar que el liderazgo, el 
trabajo en equipo y la buena comunicación son indispensables para llevar a cabo un buen 
proceso de gestión, específicamente dentro de los procesos de admisión, evaluación y 






Se recomienda al departamento de inglés continuar con un trabajo en equipo para mejorar 
la gestión dentro del área teniendo en cuenta que se comprobó que no tienen establecidas 
reuniones concretas de trabajo y creación de proyectos en conjunto que permita corregir y 
optimizar los procesos dentro del área y mejorar la comunicación entre docentes.  
Así mismo se recomienda aplicar el uso de cada uno de los documentos construidos en esta 
propuesta y socializarlos con cada uno de los docentes para que con esto, no se vuelva a 
presentar una falta de conocimiento de los procesos. 
Como equipo investigador se recomienda a la institución educativa Colegio El Rosario 
adecuar la propuesta planteada para el área de inglés de forma institucional con el fin de mejorar 
la gestión dentro de todas y cada una de las áreas académicas desde directrices claras para que 
con esto no se cree una división de la forma de proceder de estas. 
Es necesario realizar un control de la documentación institucional ya que se identificó el 
uso de formatos no actualizados, esto permitirá eliminar procedimientos innecesarios y la 
identificación por parte del personal del levantamiento de nuevos procesos. 
Se recomienda a la institución educativa consolidar un grupo de gestión que colabore y 
apoye a cada una de las áreas académicas para mejorar internamente desde un enfoque 
institucional.  
A partir de la reflexión dentro de esta investigación es posible realizar recomendaciones de 
nuevos estudios que involucren a toda una institución en las acciones de mejora. Es 
recomendable que para esto se cuente con un compromiso directiva ya que se ha encontrado que 
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Apéndice A Listas de cotejo 
 
Lista de cotejo 1 

































1 Describe de forma detallada los 
criterios a evaluar 
    
2 Los criterios de evaluación son 
descritos son claros 
    
3 Tiene coherencia la temática con 
el nivel de complejidad del grado 
    
4 Describe de forma detalla las 
condiciones de la evaluación 
    
5 El nivel de complejidad es acorde 
al grado 
    
6 Las preguntas tienen relación con 
los niveles de inglés establecidos 
por el MEN 
    
7 Las preguntas tienen relación con 
los niveles de inglés establecidos 
por el Marco Común Europeo 
    
8 Las preguntas tienen relación con 
los niveles de inglés establecidos 
por la institución 
    
9 Las preguntas son claras     
1
0 
La evaluación permite un análisis 
cualitativo 
    
1
1 
Las preguntas presentan 
situaciones problémicas 
cotidianas  
    
1
2 
Las preguntas tienen un contexto 
que aborda una situación  
    
1
3 
Las preguntas están diseñadas 
para evaluar por separado cada 
una de las cuatro  competencias 
de ingles 
    
1
4 
Se evalúa al menos dos de las 
cuatro competencias de ingles 
    
1
5 
Se evalúa al menos tres de las 
cuatro competencias de ingles 
    
1
6 
Las preguntas están diseñadas 
para evaluar en conjunto las 
cuatro  competencias de ingles 
    
Puntaje de los aspectos pedagógicos     
A s p e c t o s
 










C a l i d a d
 




2 El encabezado detalla la empresa, 
el título del formato, el código, la 
versión, la fecha, numero de 
modificaciones, número de hojas  
    
3 Tiene control y mejoras     
4 Es coherente con la política de 
calidad de la institución 
    
5 Es coherente con los objetivos de 
calidad de la institución 
    
6 Se realiza con base a un 
instructivo 
    
7 Se realiza en consenso con todos 
los docentes del departamento 
(Preguntar a la jefe de área) 
    
Puntaje de los aspectos técnicos de la 
Gestión de Calidad 
    
Puntaje Total     





Lista de cotejo 2 
Lista de cotejo  













1 Establece la estrategia evaluativa     
2 Establece el objetivo      
3 Establece los criterios de 
evaluación 
    
4 Establece las condiciones de 
evaluación 
    
5 Establece una relación entre los 
ítems y los objetivos y los criterios 
de evaluación  
    
6 Los ítems evalúa cada una de las 
competencias comunicativas como 
lo establece los estándares de 
competencias de ingles 
    
7 Pasó por una validación dentro del 
departamento de ingles 
    















8 Nombre completo de la institución.     
9 Nombre del documento     
10 Imagen del escudo de la 
institución. 
    
11 Imagen de la norma ISO 9001 
2015 
    
12 Registro     
13 Código     
14 Elaborado por     
15 Aprobado por     
16 Versión     






























































Apéndice D Seguimiento Académico 
 
INFORMATIVO ACADÉMICO ESTUDIANTES CON ACOMPAÑAMIENTO  
Estudiante:                                                                       Grado:                    FECHA:  
Informe académico en el área de inglés. 
 Al iniciar el año escolar el departamento realizo una prueba de conocimientos previos debido a 
que se pretende fortalecer aún más los procesos aprendizaje en el área de inglés, el poder dar un 
diagnóstico de su estado gramatical y así poder acordar una estrategia académica de acuerdo a lo 
que cada estudiante del grado 8° necesite. 
Al realizar esta prueba inicial se realizó una evaluación de los primeros niveles (nivel 1, 2 y 3), 
esto debido a que es la base gramatical de los niveles intermedios y los avanzados. 
1. SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTO INGLES 
 
Los criterios de evaluación tenidos en cuenta por el departamento de idiomas del área de 
inglés del colegio el rosario, están basados en las cuatro habilidades lingüísticas en las cuales un 
estudiante debe ser competente (lectura, escritura, habla y escucha)  
Atendiendo al rango mínimo de aprobación establecido por la institución (3,5) lo que se 
pretende es formar estudiantes competentes en las diferentes habilidades lingüísticas y dominio 
de una lengua extranjera como lo es el inglés. 
 
 Al iniciar cada año escolar se realizará una distribución de estudiantado de los grados de 
bachillerato por medio de una evaluación de clasificación de conocimientos, para así poder 
establecer en qué nivel se encuentra el estudiante. (se realizan pruebas de clasificación cada 2 
o 3 años) 
 
 De acuerdo al énfasis que tiene el colegio la asignatura de inglés no se promedia durante el 
año para los estudiantes de básica secundaria y media vocacional puesto que se trabaja por 
niveles los cuales deben ser alcanzados acorde al grado escolar. Solamente se promediará 
durante el año para los estudiantes de básica primaria. 
 
 En caso de que un estudiante culmine el año sin alcanzar el nivel mínimo requerido, la 
situación será estudiada en primera estancia por el departamento de idiomas para rendir un 
informe completo a la comisión de evaluación y promoción, quienes aplicaran los procesos 
requeridos en tema. 
PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO: 





Apéndice E Encuesta Estudiantes y padres de Familia 
 
 
Encuesta Estudiantes y Padres de 
Familia 
Área de Inglés  
 
Encuesta Estudiantes y padres de Familia 
La presente encuesta responde al proyecto de investigación denominado 
Fortalecimiento de la gestión académica en los procesos de admisión, seguimiento y 
evaluación del colegio el rosario de san gil: una propuesta desde el sistema de gestión de 
calidad para el área de inglés, el cual se adelanta desde la Maestría en Educación con énfasis 
en Gestión Educativa de la Universidad Libre. 
Agradecimiento: Agradezco enormemente su participación en la aplicación de la 
presente encuesta, sus respuestas contribuyen en gran medida al desarrollo de la fase 
diagnostica del proyecto de investigación. 
Instrucciones:  Lea con atención y sea lo más honesto posible al responder, no existen 
respuestas buenas ni malas. 
Marque con el valor en la casilla correspondiente según la escala 
 
A: Totalmente de acuerdo       B: De acuerdo       C: En desacuerdo  
 
D: Totalmente en desacuerdo  
En cuanto a la Evaluación A B C D 
1 Está de acuerdo con el proceso de admisión a los estudiantes nuevos       
2 
Considera que los temas evaluados en el proceso de admisión fueron 
acordes a su edad y al grado al que aspiraba 
    
3 
Al terminar la prueba de admisión la institución realiza una 
retroalimentación del proceso 
    
4 
Conoce la relación del sistema de evaluación en el área de inglés con los 
criterios dados por el Ministerio de Educación Nacional 
    
5 
Conoce y comprende el sistema de evaluación de la institución junto con los 
criterios de valoración del área 
    
6 
Conoce la relación del sistema de evaluación en el área de inglés con los 
criterios dados por el Marco Común Europeo 
    
7 
Está al tanto antes de iniciar un periodo académico de la metodología de las 
evaluaciones 
    
8 Está al tanto de los criterios de evaluación del área de ingles     
9 
Está al tanto de las competencias comunicativas que se evalúan en el área de 
ingles 





Los docentes de inglés utilizan la evaluación escrita como único 
instrumento de valoración 
    
11 
Los docentes de inglés gestionan estrategias nuevas y diferentes según los 
resultados de las evaluaciones  
    
12 
Los docentes de inglés realizan retroalimentación de cada evaluación 
realizada 
    
13 
Durante el periodo, si pierde evaluaciones o lleva bajo el periodo 
académico, el docente le hace un proceso de seguimiento para ayudarle a 
mejorar las falencias 
    
En cuanto a Calidad Educativa A B C D 
14 
Usted se encuentra al tanto del proceso académico de su hijo ya que los 
docentes mantienen una comunicación constante con usted 
    
15 
El departamento de inglés lleva formatos escritos sobre el proceso 
académico de su hijo los cuales pueden ser revisados en cualquier momento 
ya que están ordenados y organizados en la institución 
    
16 
Tiene claridad del proceso de admisión a la institución en cuanto al área de 
ingles  
    
17 
Por ser un estudiantes nuevo, los docentes de inglés llevan un proceso de 
seguimiento durante un tiempo establecido al principio de año 
    
18 
Está al tanto antes de iniciar un periodo académico los docentes de inglés le 
explican con claridad las metas y objetivos que se van a alcanzar 
    
19 
Tiene claridad del procedimiento cuando el estudiante pierde un nivel de 
inglés o la asignatura  
    
20 
Antes de que el estudiante pierda un nivel de inglés o la asignatura es 
notificado por ello y el docente realiza un plan de mejoramiento para que el 
estudiante pueda superar sus dificultades 
    
21 
Durante el tiempo vinculado a la institución reconoce que todos los 
docentes de inglés realizan los mismos procesos en todos los grados 
    
22 
Existe una documentación clara que le explica el seguimiento al proceso 
académico el estudiante 
    









Apéndice F Encuesta Grupo de Docentes 
 
Encuesta Docentes 
Área de Inglés 
 
 
Encuesta Grupo de Docentes 
La presente encuesta responde al proyecto de investigación denominado Fortalecimiento de la 
gestión académica en los procesos de admisión, seguimiento y evaluación del colegio el rosario 
de san gil: una propuesta desde el sistema de gestión de calidad para el área de inglés, el cual se 
adelanta desde la Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa de la Universidad Libre. 
Agradecimiento: Agradezco enormemente su participación en la aplicación de la presente 
encuesta, sus respuestas contribuyen en gran medida al desarrollo de la fase diagnostica del proyecto 
de investigación. 
Cargo y área: Grado al que orienta : 
Instrucciones: Lea con atención y sea lo más honesto posible al responder, no existen respuestas 
buenas ni malas. 
Marque con el valor en la casilla correspondiente según la escala 
A: Totalmente de acuerdo (10)        B: De acuerdo (5)       C: En desacuerdo (3) 
D: Totalmente en desacuerdo (0) 













Para generar actividades en el área de inglés los docentes 
realizan actividades diagnosticas para conocer el nivel en 
que se encuentra los estudiantes y su estilo de 
aprendizaje  
     
2 
Los docentes desarrollan por igual la habilidad de 
escritura, lectura, escucha y habla en las clases de ingles 
     
3 
Para cada planeación tiene en cuenta los estándares 
básicos de competencias o el marco común europeo 
     
4 
Está de acuerdo con el proceso de admisión a los 
estudiantes nuevos   
     
5 
Considera que los temas evaluados en el proceso de 
admisión fueron acordes a su edad y al grado al que 
aspiraba 
     
6 
Al terminar la prueba de admisión la institución realiza 
una retroalimentación del proceso 
     
7 
Conoce, comprende  el sistema de evaluación de la 
institución 





Existe relación del sistema de evaluación del colegio con 
el del área de inglés 
     
9 
Existe relación del sistema de evaluación en el área de 
inglés con los criterios dados por el Ministerio de 
Educación Nacional 
     
10 
Existe relación del sistema de evaluación en el área de 
inglés con los criterios dados por el Marco Común 
Europeo 
     
11 
Al iniciar un periodo académico los docentes de inglés le 
explican la metodología de las evaluaciones 
     
12 
Antes de cualquier evaluación los docentes de inglés  le 
explican el proceso y los criterios con lo que será 
evaluado 
     
13 
Explica con exactitud en cada evaluación que 
competencias comunicativas evalúan en el área de ingles 
     
14 
Los docentes de inglés utilizan la evaluación escrita 
como único instrumento de valoración 
     
15 
Los docentes de inglés gestionan estrategias nuevas y 
diferentes según los resultados de las evaluaciones 
     
16 
Los docentes de inglés realizan retroalimentación de cada 
evaluación realizada 
     
17 
Durante el periodo, si pierde evaluaciones o lleva bajo el 
periodo académico, el docente le hace un proceso de 
seguimiento para ayudarle a mejorar las falencias 
     
18 
Conoce la norma que establece y regula la evaluación en 
Colombia 
     
19 
Los diferentes niveles establecidos por el área de inglés 
en la institución responden a los niveles de los estándares 
básicos de competencias o a los del marco común 
europeo 
     





Mantienen una comunicación constante con los padres de 
familia sobre el proceso académico los estudiantes 
     
21 
El departamento de inglés lleva formatos escritos sobre 
el proceso académico de cada estudiante, los cuales 
pueden ser revisados en cualquier momento ya que están 
ordenados y organizados en la institución 
     
22 
Existe documentación establecida para llevar a cabo el 
proceso de admisión institucional dentro del 
departamento de inglés y este proceso es comunicado a 
los padres de familia  





 Los docentes de inglés llevan un proceso de seguimiento 
durante un tiempo establecido al principio del año 
escolar a cada estudiante nuevo. 
     
24 
Existe un manual para los docentes del área de inglés que 
explique el procedentito de entrega de información sobre 
el seguimiento académico de los estudiantes 
     
25 
Los docentes de inglés explican con claridad las metas y 
objetivos que se van a alcanzar a los padres y estudiantes 
antes de iniciar un periodo académico 
     
26 
Existe documentación que establece el procedimiento 
cuando un estudiante está a punto de perder o pierde un 
nivel de inglés o la asignatura y este es comunicado y 
explicado al padre de familia y estudiantes  
     
27 
Antes de que un estudiante pierda un nivel de inglés o la 
asignatura es notificado por ello y el docente realiza un 
plan de mejoramiento para que el estudiante pueda 
superar sus dificultades 






Existe documentación establecida para llevar a cabo el 
proceso de seguimiento académico de los estudiantes 
dentro del departamento de inglés, este es de fácil acceso 
y es explicado a los padres de familia 
     
29 
Existe un manual para los docentes del área de inglés que 
explique los momentos dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje 
     
30 
Durante el tiempo vinculado a la institución reconoce 
que todos los docentes de inglés realizan los mismos 
procesos en todos los grados 
     
En cuanto a Sistema de Gestión de Calidad      
31 
La institución le ha dado a conocer el proceso de gestión 
e calidad de la institución 
     
32 
La institución le ha dado a conocer la norma en la que se 
basa el sistema de gestión de calidad de la institución 
     
33 
La institución le ha dado a conocer la política de calidad 
institucional 
     
34 
El área de inglés tiene definidos objetivos de calidad y 
estos son coherentes con la política de calidad 
institucional 
     
35 
El departamento de inglés tiene establecido 
responsabilidades claras y precisas de cada miembro 
     
36 
El departamento de inglés tiene establecido el 
procedimiento de comunicación con los estudiantes y 
padres de familia 
     
37 
El departamento de inglés realiza constantes reuniones 
entre los miembros para realizar mejoras a los 
procedimientos y manuales del área 




Apéndice G Ficha de observación 
 
Ficha de Observación 
Docentes 
Área de Inglés 
 
 
El presente instrumento de observación responde al proyecto de investigación 
denominado Fortalecimiento de la gestión académica en los procesos de admisión, 
seguimiento y evaluación del colegio el rosario de san gil: una propuesta desde el sistema de 
gestión de calidad para el área de inglés, el cual se adelanta desde la Maestría en Educación 
con énfasis en Gestión Educativa de la Universidad Libre. 
La observación se dirige a la totalidad del grupo de docentes del área de Inglés, durante 




















Apéndice H Validación de expertos de los instrumentos de recolección de datos 
Experto 1 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Estimado Validador: 
Nos es grato dirigirnos a Usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 
experto para validar el instrumento anexo, el cual será aplicado a los docentes del área 
de inglés del colegio El Rosario del municipio de San Gil. 
 
Esta ficha de observación tiene como objetivo recolectar información directa que 
responde al proyecto de investigación titulado Fortalecimiento de la gestión 
académica en los procesos de admisión, seguimiento y evaluación del colegio el 
rosario de san gil: una propuesta desde el sistema de gestión de calidad para el 
área de inglés, esto como requisito de grado de la Maestría en Educación con Énfasis 
en Gestión Educativa de la Universidad Libre. 
 
Responsables que adelantan el estudio: Geraldine Cala Ibañez, Juan Gabriel 
Ramírez Sierra y Yoshirak Supelano Bayona 
 
Instrucciones: Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer 
cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en 
donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio 
personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le 
agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia 
u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  
 
Nota: Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde 










 1 2 3 4 5   
Validez de 
contenido 
    x 
Los elementos 
tenidos en cuenta 
en el instrumento 
son claros y 
permiten tener un 
panorama objetivo 
















    x   
Pertinencia     x   
Total 20 
De acuerdo con el total obtenido el resultado es: 
Puntuación 
De 4 a 11: No válida, reformular  
De 12 a 14: No válido, modificar 
De 15 a 17: Válido, mejorar 
De 18 a 20: Válido, aplicar 
 
 
Información del evaluador 
Nombre 
completo 















CURRÍCULO VITAE DEL EVALUADOR: 
 
Nombre completo: Alexander Afanador Acosta 
Cargo: Docente  
Institución: Universidad Libre 
Breve descripción de su experiencia laboral e investigativa: 
Docente de la Universidad Libre seccional Socorro desde el año 2016. 
Actualmente hago parte de un proyecto de investigación relacionado con la identidad 
docente, en conjunto con la Universidad Nacional. 
 
Experto 2 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Estimado Validador: 
Nos es grato dirigirnos a Usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto para 
validar el instrumento anexo, el cual será aplicado a los docentes del área de inglés del colegio 
El Rosario del municipio de San Gil. 
 
Esta ficha de observación tiene como objetivo recolectar información directa que responde al 
proyecto de investigación titulado Fortalecimiento de la gestión académica en los procesos 
de admisión, seguimiento y evaluación del colegio el rosario de san gil: una propuesta 
desde el sistema de gestión de calidad para el área de inglés, esto como requisito de grado 
de la Maestría en Educación con Énfasis en Gestión Educativa de la Universidad Libre. 
 
Responsables que adelantan el estudio: Geraldine Cala Ibañez, Juan Gabriel Ramírez Sierra 
y Yoshirak Supelano Bayona 
 
Instrucciones: Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente 
cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 
seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del 
actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a 
redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para 
mejorar el mismo.  
 





Nota: Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde 







 1 2 3 4 5   
Validez de 
contenido 
    X 
Los ítems son claros y 
permiten comprender el 






    X La coherencia de los ítems 
permite la comprensión de 







    X Se ve reflejado en los ítems 




    X La encuesta es pertinente 
porque se adecúa a los 




De acuerdo con el total obtenido el resultado es: 
Puntuación 
De 4 a 11: No válida, reformular  
De 12 a 14: No válido, modificar 
De 15 a 17: Válido, mejorar 
De 18 a 20: Válido, aplicar 
 
Información del evaluador 
Nombre completo Silvia Juliana Medina Rojas 









CURRÍCULO VITAE DEL EVALUADOR: 
 
Nombre completo: Silvia Juliana Medina Rojas 
Cargo: Docente  
Institución: Universidad Libre 
Breve descripción de su experiencia laboral e investigativa: 
Docente educación superior de la Universidad Libre desde hace 2 años. 





















Apéndice I Rejilla de validación 




Nos es grato dirigirnos a Usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto 
para evaluar los documentos Apéndices, los cuales son producto de un trabajo en conjunto dentro 
de la investigación titulado Fortalecimiento de la gestión académica en los procesos de admisión, 
seguimiento y evaluación del colegio el rosario de san gil: una propuesta desde el sistema de 
gestión de calidad para el área de inglés como requisito de grado de la Maestría en Educación 
con Énfasis en Gestión Educativa de la Universidad Libre. 
 
Los documentos Apéndices responden a la identificación de la inexistencia o necesidad de 
mejora de los mismo dentro del Colegio el Rosario, por ello consideramos que usted es la persona 
más idónea para dictar una valoración a estos. 
 
Responsables que adelantan el estudio: Geraldine Cala Ibañez, Juan Gabriel Ramírez 
Sierra y Yoshirak Supelano. 
 
Instrucciones: Para efectuar la evaluación del documento, usted deberá leer cuidadosamente 
cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar 
una, de acuerdo al criterio personal y profesional. Por otra parte, se le agradece cualquier 





Aspectos A Evaluar  Deficiente Aceptable Bueno Excelente 
     
     
     
     
     















Apéndice J Análisis estadístico de los resultados por ítem de la encuesta a docentes 
 
Evaluación del aprendizaje en una lengua extranjera: ingles 
Tabla 20  








El ítem 1 Se busca conocer si los docentes realizan pruebas diagnósticas del nivel del 
estudiante en la materia y su estilo de aprendizaje, se identifica que el 67% de los profesores 






De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
2 2 2
Ítem 1
Para generar actividades en el área de inglés los docentes realizan actividades 





Tabla 21  








El ítem 2 plantea conocer si los profesores desarrollan las tres habilidades de aprendizaje 
del inglés por igual, los resultados muestran que un 67% de los docentes desarrollan estas 
habilidades por igual, indicando el interés de los docentes por desarrollas todas las habilidades 
del idioma, sin embargo, también encontramos un 33% que indica estar en desacuerdo lo cual 
puede indicar que se debe fortalecer.  
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
2 2 2
Los docentes desarrollan por igual la habilidad de escritura, lectura, escucha y 





Tabla 22  
Encuesta a docentes -ítem 3 
 
Figura 14  
 
Encuesta a docentes –ítem 3 
 
 
El en ítem 3 se puede observar la percepción de los docentes frente a tener en cuenta los 
estándares básicos de competencias o el marco común europeo para cada planeación, en este se 
refleja que el 50% de los profesores indican tener en cuenta estos estándares y la otra mitad 
refleja una percepción negativa ya que no los tienen en cuenta.  
Tabla 23  




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
33% 17% 50% 0%
Para cada planeación tiene en cuenta los estándares básicos de competencias o 




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
6
Ítem 4






 Encuesta a docentes -ítem 4 
 
 
El ítem 4 refleja la conformidad de los docentes con el proceso de admisión de los nuevos 
alumnos, se identifica que el 100% de los profesores indican estar de acuerdo con el proceso de 
admisión, reflejando que esta competencia tiene una percepción positiva para el docente. 
Tabla 24  




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
1 1 4
Ítem 5
Considera que los temas evaluados en el proceso de admisión fueron acordes a 






 Encuesta a docentes -ítem 5 
 
En el ítem 5 plantea conocer la conformidad del docente con los temas evaluados en el 
proceso de admisión, de lo cual se identifica que el 67% de los profesores consideran estar en 
desacuerdo, mostrando que en mayor medida el profesor tiene una percepción negativa de esta 
competencia.  
Tabla 25 
 Encuesta a docentes -ítem 6 
 
Figura 17  




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
2 1 3
Ítem 6





El ítem 6 plantea la percepción del docente en cuanto a si se realiza una retroalimentación 
de las pruebas de admisión, se observa que la opinión está dividida pues el 50% de los profesores 
indican estar en desacuerdo teniendo una percepción negativa de esta y la otra mitad muestran 
una percepción positiva y consideran que se realiza una retroalimentación, esto indica que puede 
haber una falencia de esta competencia.  
Tabla 26  
Encuesta a docentes -ítem 7 
 
 
Figura 18  
 
Encuesta a docentes -ítem 7 
 
En este ítem 7 se evidencia que el 100% de los profesores indican que conocen y 
comprenden el sistema de evaluación de la institución. 
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
6
Ítem 7




Tabla 27  
Encuesta a docentes -ítem 8 
 
Figura 19  
 
Encuesta a docentes -ítem 8 
 
En el ítem 8 plantea que existe relación entre el sistema de evaluación del colegio y el área 
de inglés, se logra notar en el gráfico y tabla que el 100% de los profesores consideran que existe 
relación manifestando una percepción positiva de esta.  
Tabla 28  




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
6
Ítem 8
Existe relación del sistema de evaluación del colegio con el del área de inglés
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
6
Existe relación del sistema de evaluación en el área de inglés con los criterios 







 Encuesta a docentes -ítem 9 
  
 
En tabla y grafico anterior se muestra el ítem 9 refleja una percepción positiva del 100% 
Totalmente de acuerdo frente a que existe relación del sistema de evaluación del área de inglés 
con los criterios del ministerio de educación. 
Tabla 29  









De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
100%
Ítem 10
Existe relación del sistema de evaluación en el área de inglés con los criterios 




En la anterior tabla y grafico se plantea la relación entre el sistema de evaluación del área 
de inglés con respecto al marco europeo, de este se obtuvo que el 100% de los docentes indican 
estar total mente de acuerdo con este componente, reflejando que los profesores tienen una 
percepción positiva frente a esta relación. 
Tabla 30  








En la tabla y grafico anterior se plantea que se explique la metodología de las evaluaciones 
al iniciar un periodo académico, se evidencia una opinión dividida al respecto en donde el 50% 
de los profesores indican una percepción positiva afirmando que están de acuerdo y el porcentaje 
restante indican que estar en desacuerdo, mostrando que este proceso no se sigue de igual manera 
en todos los docentes. 
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A; 33% B; 17% C; 50% D
2 1 3
Ítem 11
Al iniciar un periodo académico los docentes de inglés le explican la 




Tabla 31  
Encuesta a docentes -ítem 12 
 
Figura 23  
 




En el ítem 12 plantea conocer si el docente antes de realizar una evaluación explica los 
criterios con los cuales evaluara, de lo cual se identifica que el 83% de los profesores consideran 
estar en desacuerdo, mostrando que en mayor medida el profesor tiene una percepción negativa 
de esta competencia. 
Tabla 32  




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
1 5
Antes de cualquier evaluación los docentes de inglés  le explican el proceso y los 




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
1 1 4
Ítem 13




Figura 24  
 
Encuesta a docentes -ítem 13 
 
En la siguiente tabla y grafico se muestran los resultados del ítem 13 el cual plantea la 
percepción del docente en cuanto a si explica exactamente que competencias evalúa en cada 
evaluación, se observa que el 67% de los profesores indican estar en desacuerdo teniendo una 
percepción negativa de esta, esto indica que puede haber una falencia de esta competencia. 
Tabla 33 
 Encuesta a docentes -ítem 14 
 
Figura 25  
 
Encuesta a docentes -ítem 14 
 
En la siguiente tabla y grafico se busca conocer si el docente usa distintas estrategias para 
evaluar aparte de la escrita, de este se obtuvo que el 100% de los docentes indican estar total 
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
6
Ítem 14





mente de con esta afirmación, reflejando que los profesores tienen una percepción positiva frente 
a evaluar de diferentes maneras.  
Tabla 34 




 Encuesta a docentes -ítem 15 
 
 
En el ítem 15 se indaga si el docente genera nuevas estrategias según los resultados de las 
evaluaciones, se logra identificar que el 100% de los profesores tienen una percepción positiva 




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
6
Ítem 15
Los docentes de inglés gestionan estrategias nuevas y diferentes según los 




Tabla 35  
Encuesta a docentes -ítem 16 
 
Figura 27  
 
Encuesta a docentes -ítem 16 
 
 
En la tabla y grafico anterior se puede observar los resultados del ítem 16 con el cual se 
busca conocer si los docentes hacen retroalimentación después de cada evaluación realizada, se 
logra observar que el 50% de los docentes indican estar total mente en de acuerdo o en de 
acuerdo con este componente, reflejando que solo la mitad de los docentes tienen una percepción 
positiva frente a este ítem. 
Tabla 36  




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
2 1 3
Ítem 16
Los docentes de inglés realizan retroalimentación de cada evaluación realizada
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
1 5
Ítem 17
Durante el periodo, si pierde evaluaciones o lleva bajo el periodo académico, el 




Figura 28  
 
Encuesta a docentes -ítem 17 
 
En la siguiente tabla y grafico encontramos el ítem 17 el cual busca saber si el docente 
realiza seguimiento durante el periodo académico a los estudiantes que han tenido notas bajas 
para poder ayudarlos con sus falencias, de este se obtuvo que el 100% de los docentes indican 
estar total mente de acuerdo o en de acuerdo con este componente, reflejando que los profesores 
tienen una percepción positiva frente a lograr ayudar al estudiante a superar sus falencias 
mediante el seguimiento. 
Tabla 37  








De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
2 4
Ítem 18




En la tabla y grafico anterior se observa el ítem 18 el cual plantea si el docente tiene 
conocimiento de la norma que establece y regula la evaluación en Colombia, del cual se 
encuentra que el 33% y el 67% de los docentes indican estar total mente en de acuerdo o en de 
acuerdo con este componente, mostrando que los docentes tienen una percepción positiva del 
componente y que conoce la normativa de evaluación. 
Tabla 38  
Encuesta a docentes -ítem 19 
 
Figura 30  
 
Encuesta a docentes -ítem 19 
 
 
El ítem 19 busca conocer desde la percepción del docente si los niveles establecidos en el 
área en la institución responden a los niveles de los estándares básicos de competencias o al del 
marco común europeo, se puede observar que el 67% de los docentes indican estar de acuerdo 





De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
0% 67% 33% 0%
Ítem 19
Los diferentes niveles establecidos por el área de inglés en la institución 






Tabla 39  
Encuesta a docentes -ítem 20 
 
Figura 31 
 Encuesta a docentes -ítem 20 
 
El ítem 20 busca conocer si el docente mantiene una comunicación constante con los 
padres de familia sobre el proceso académico del estudiante, del cual se observa que el 100% de 
los docentes indican estar totalmente de acuerdo con la afirmación. 
Tabla 40  




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
6
Ítem 20




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
2 4
Ítem 21
El departamento de inglés lleva formatos escritos sobre el proceso académico de cada 
estudiante, los cuales pueden ser revisados en cualquier momento ya que están 






 Encuesta a docentes -ítem 21 
 
 
El ítem 21 en el cual se quiere conocer si el departamento de inglés lleva formatos escritos 
sobre el proceso académico de cada estudiante de manera ordenada y de fácil consulta, del cual 
podemos observar que el 67% de los docentes indican estar en desacuerdo con esta afirmación, 
reflejando que desde la percepción del docente existe una falencia en la recolección y manejo de 
formatos de seguimiento en el departamento de inglés. 
Tabla 41 
 Encuesta a docentes -ítem 22 
 
Figura 33  
 




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
6
Existe documentación establecida para llevar a cabo el proceso de admisión 






En la tabla y grafico anterior se plantea el ítem 22, el cual busca conocer si Existe 
documentación establecida para llevar a cabo el proceso de admisión institucional dentro del 
departamento de inglés y este proceso es comunicado a los padres de familia, del cual 
observamos que este componente es débil en el departamento ya que el 100% de los docentes 
indica que estar en desacuerdo con esta afirmación mostrando una percepción negativa de esta. 
Tabla 42  
Encuesta a docentes -ítem 23 
 
Figura 34  
 
Encuesta a docentes -ítem 23 
  
 
El ítem 23 el cual plantea si los profesores realizan un seguimiento a cada estudiante nuevo 
durante un tiempo al principio del año escolar, del cual podemos observar que el 100% de los 
docentes indican estar en desacuerdo con esta afirmación, reflejando que el componente de 




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
6
Ítem 23
 Los docentes de inglés llevan un proceso de seguimiento durante un tiempo 













El ítem 24 el cual busca conocer si la institución tiene un manual para el docente que le 
especifique como debe ser el procedimiento de entrega de información de seguimiento, de este se 
obtuvo que el 100% de los docentes indican estar total mente en desacuerdo con este 
componente, reflejando que los profesores tienen una percepción negativa frente a tener una 
herramienta que indique un procedimiento de entrega de información de seguimiento. 
Tabla 44  




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
100%
Ítem 24
Existe un manual para los docentes del área de inglés que explique el procedimiento 
de entrega de información sobre el seguimiento académico de los estudiantes
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
2 4
Ítem 25
Los docentes de inglés explican con claridad las metas y objetivos que se van a 




Figura 36  
 
Encuesta a docentes -ítem 25 
 
 
El ítem 25 refleja si los docentes de inglés explican con claridad las metas y objetivos que 
se van a alcanzar a los padres y estudiantes antes de iniciar un periodo académico, los resultados 
se muestran en la tabla y grafico anterior en los cuales se observa que el 67% de los docentes 
indican estar en desacuerdo con esta afirmación, indicando que en general es un proceso que no 
se realiza  
Tabla 45  








De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A B C D
1 2 3
Ítem 26
Existe documentación que establece el procedimiento cuando un estudiante está a 
punto de perder o pierde un nivel de inglés o la asignatura y este es comunicado y 





El ítem 26 que indaga si existe documentación que establezca el procedimiento de 
comunicado a los padres y estudiantes cuando se ha perdido o está a punto de perder una materia, 
el cual refleja que el 50% de los docentes tienen una percepción positiva de que este proceso se 
cumple y la otra mitad que considera que esto no se cumple indicando que es posible que no sea 
claro este proceso para los docentes. 
Tabla 46 
 Encuesta a docentes -ítem 27 
 
Figura 38  
 
Encuesta a docentes -ítem 27 
 
   
El ítem 27 busca conocer si el docente notifica y genera planes de mejoramiento a 
estudiantes con dificultades con la materia, del cual podemos ver que el 100% de los docentes 
indican estar de acuerdo con esta afirmación. El grafico del ítem se observa en la gráfica 33 con 









Antes de que un estudiante pierda un nivel de inglés o la asignatura es notificado por 






 Encuesta a docentes -ítem 28, 29, 30 y 31 
Ítem 28 Ítem 29 Ítem 30 
Existe documentación 
establecida para llevar a cabo 
el proceso de seguimiento 
académico de los estudiantes 
dentro del departamento de 
inglés, este es de fácil acceso y 
es explicado a los padres de 
familia 
Existe un manual para los 
docentes del área de inglés 
que explique los momentos 
dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje 
Durante el tiempo vinculado a 
la institución reconoce que 
todos los docentes de inglés 
realizan los mismos procesos 
en todos los grados 
Totalmente de 
acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 








En la tabla anterior y grafico 39 frente al ítem 28, 29 y 30 el 100% de los docentes 









Apéndice K Análisis estadístico de los resultados por ítem de la encuesta padres y estudiantes 
Tabla 48  





 Análisis de la encuesta de recolección de datos - Ítem1 
 
 
El ítem 1 plantea indagar si los estudiantes y padres se sienten conformes con el proceso de 
admisión a nuevos estudiantes, del cual se observa en el 68% de los encuestados indican estar 
totalmente de acuerdo o de acuerdo con este proceso, reflejando una percepción positiva del 
ítem.  
Tabla 49  





De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
43 67 43 9
Ítem 1
Está de acuerdo con el proceso de admisión a los estudiantes nuevos  
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
22 36 89 15
Ítem 2
Considera que los temas evaluados en el proceso de admisión fueron acordes a su edad y al 




Figura 41  
 




El ítem 2 se quiere conocer si los temas evaluados al estudiante son percibidos por este 
como acordes al grado y edad, a partir de este ítem se identifica que el 64% de los estudiantes 
encuestados expresan disconformidad frete a la afirmación considerando que los temas 
evaluados no eran acordes a la edad y grado al que aspiran. 
Tabla 50 








De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10); 36% B (5); 42% C (3); 35% D (0); 0%
59 68 35 0





En la anterior tabla y grafico se tienen los datos del ítem 3 en el cual se busca saber si la 
institución realiza una retroalimentación a los estudiantes después de terminar la prueba de 
admisión, en respuesta al ítem se observa que el 78% de los encuestados tienen una percepción 
positiva de esta afirmación considerando que se realiza una retroalimentación de la prueba de 
admisión. 
Tabla 51  
Encuesta de recolección de datos - Ítem 4 
 
 
Figura 43  
 
Análisis de la encuesta de recolección de datos – Ítem4 
 
 
   
 
En la anterior tabla y grafico podemos ver el ítem 4 el cual muestra si los estudiantes tienen 
conocimiento de la relación del sistema de evaluación en el área de inglés con los criterios dados 
por el Ministerio de Educación Nacional, a lo cual el 74% de los estudiantes indican estar en 
desacuerdo con esta afirmación, mostrando de ese modo la poca información que tienen padres y 




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
19 23 98 22
Ítem 4
Conoce la relación del sistema de evaluación en el área de inglés con los criterios dados por 




Tabla 52  
Encuesta de recolección de datos – Ítem 5 
 
Figura 44  
 
Análisis de la encuesta de recolección de datos – Ítem 5 




La tabla y gráfica del ítem 5 se logra observar que el 74% de los padres y estudiantes 
indican estar en desacuerdo con la afirmación mostrando que desconocen los criterios de 
valoración y el sistema de evaluación de la institución para el área de inglés.  
 
Tabla 53  





De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
12 30 93 27
Ítem 5




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
6 29 105 22
Ítem 6
Conoce la relación del sistema de evaluación en el área de inglés con los criterios dados por 





Figura 45  
 




El ítem 6 indaga sobre el conocimiento de padres y estudiantes sobre la relación del 
sistema de evaluación en el área de inglés con los criterios por el marco común europeo, los 
resultados muestran que un 83% de los padres y estudiantes desconocen de esta relación, 
indicando que esta información no es algo que indaguen o que tengan conocimiento. 
Tabla 54  
Encuesta de recolección de datos – Ítem 7 
 
Figura 46  
 




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
0 35 105 22
Ítem 7




El ítem 7 plantea conocer si los estudiantes y padres están informados al iniciar el periodo 
académico de la metodología de evaluación, de los resultados del ítem encontramos que el 79% 
de los estudiantes y padres indican estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con la 
afirmación, mostrando de este modo que en su mayoría los estudiantes y padres consideran que 
no son informados de la metodología de evaluación al iniciar el periodo académico.  
Tabla 55  
Encuesta de recolección de datos – Ítem 8 
 
 
Figura 47  
 





Con respecto al ítem 8 puede observar la percepción de los padres de familia y estudiantes 
frente a que estén al tanto de los criterios de evaluación del área de inglés, en este se refleja que 
el 60% de los padres y estudiantes indican estar al tanto de los criterios de evaluación y solo el 
6% indican estar totalmente en desacuerdo con esta afirmación. 
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
31 67 54 10
Ítem 8




Tabla 56  









En el ítem 9 se plantea si los padres y estudiantes están al tanto de las competencias 
comunicativas que se evalúan en el área de inglés, de lo cual se identifica que el 54% y 8% de 
los padres y estudiantes encuestados consideran sentirse en desacuerdo y Totalmente en 
desacuerdo respectivamente, mostrando que en mayor medida tienen una percepción negativa de 
esta competencia.  
Tabla 57  




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
10 52 87 13




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10); 60% B (5); 28% C (3); 11% D (0)
98 46 18 0
Ítem 10





Figura 49  
 
Análisis de la encuesta de recolección de datos – Ítem 10 
 
   
En la tabla y grafico del ítem 10 se refleja desde la percepción del estudiante si el docente 
de inglés utiliza diferentes estrategias para evaluar a parte de la escrita, se identifica que el 88% 
de los estudiantes indican estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con la afirmación, reflejando 
que esta competencia tiene una percepción positiva para el alumno. 
Tabla 58 









De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
21 71 59 11
Ítem 11





En el ítem 11 se plantea si el docente gestiona nuevas estrategias según los resultados de 
las evaluaciones, de lo cual se identifica que el 13% y 44% de los alumnos consideran estar 
totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, mostrando que los estudiantes tienen una 
percepción positiva de que el docente genera estrategias nuevas según los resultados de 
evaluaciones.  
 
Tabla 59  









En la anterior tabla y grafico se muestran los resultados del ítem 12 se plantea la 
percepción del estudiante frente a si se realizan retroalimentaciones de cada evaluación realizada, 
se observa que el 53% de los estudiantes tienen una percepción positiva y consideran que se 
realizan retroalimentaciones, sin embargo, se nota que es aproximadamente la mitad de 
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
47 39 63 13
Ítem 12




estudiantes que tienen una percepción negativa de esta afirmación por lo cual se puede 
considerar que no se realizan estas retroalimentaciones constantemente. 
Tabla 60  




Figura 52   
 
Análisis de la encuesta de recolección de datos – Ítem 13 
 
En este ítem 13 se evidencia que el 58% de los estudiantes consideran que los docentes 
realizan procesos de seguimiento al alumno cuando este tiene falencias en la materia, mostrando 
que los encuestados tienen una percepción positiva de esta afirmación, sin embargo, es de tener 
en cuenta el 38% de estudiantes que indican que esto no se realiza.  
Calidad educativa 
Tabla 61  




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
58 36 61 7
Ítem 13
Durante el periodo, si pierde evaluaciones o lleva bajo el periodo académico, el docente le 
hace un proceso de seguimiento para ayudarle a mejorar las falencias
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
19 31 101 11
Ítem 14
Usted se encuentra al tanto del proceso académico de su hijo ya que los docentes 






 Análisis de la encuesta de recolección de datos – ítem 14 
 
En el ítem 14 se plantea si el padre está al tanto del proceso académico del hijo ya que el 
docente está en constante comunicación, se logra notar en el gráfico y tabla que el 69% de los 
padres consideran que no están al tanto del proceso académico del hijo, manifestando una 
percepción negativa de esta.  
Tabla 62 










De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
18 35 94 15
Ítem 15
El departamento de inglés lleva formatos escritos sobre el proceso académico de su 
hijo los cuales pueden ser revisados en cualquier momento ya que están ordenados 




El ítem 15 el cual busca conocer la percepción de los padres frente al proceso de 
seguimiento y documentación del proceso académico en ingles de sus hijos, muestra que el 67% 
de los padres indican estar Totalmente en desacuerdo y en desacuerdo frente a esta afirmación, 
mientras que el porcentaje restante que tienen un enfoque positivo de este representan el 33% de 
la población.  
Tabla 63 
 Encuesta de recolección de datos – ítem 16 
 
 
Figura 55  
 
 Análisis de la encuesta de recolección de datos – Ítem 16 
 
 
En la tabla y grafico anterior se plantea la claridad del proceso de admisión a la institución 
en cuanto al área de inglés para los padres, de este se obtuvo que el 52% de los padres indican 
estar total mente en de acuerdo o de acuerdo con este componente, reflejando que 
aproximadamente la mitad de los padres encuestados tienen claridad sobre este proceso, también, 
muestra que hay una brecha de desconocimiento frente a este proceso en los padres de familia.  
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
56 28 65 13
Ítem 16




Tabla 64  









El ítem 17 si los estudiantes y padres tienen la percepción de que los docentes lleven un 
seguimiento a los alumnos nuevos al principio de año, de este ítem se obtuvo que el 61% de los 
padres y estudiantes indican estar total mente en desacuerdo o en desacuerdo con este 





De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
26 37 87 12
Ítem 17
Por ser un estudiantes nuevo, los docentes de inglés llevan un proceso de 




Tabla 65  
Encuesta de recolección de datos - Ítem 18 
 
 
Figura 57  
 
Análisis de la encuesta de recolección de datos – Ítem 18 
 
En la tabla y grafico anterior se plantea saber si los padres consideran que antes de iniciar 
un periodo académico los docentes de inglés le explican con claridad las metas y objetivos que se 
van a alcanzar, de este ítem se observa que el 73% de los padres de familia indican estar total 
mente en desacuerdo o en desacuerdo con este componente, reflejando que tienen una percepción 
negativa frente a que se esté realizando este proceso.  
Tabla 66  




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
7 36 67 52
Ítem 18
Está al tanto antes de iniciar un periodo académico los docentes de inglés le explican 
con claridad las metas y objetivos que se van a alcanzar
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
25 31 78 28








 Análisis de la encuesta de recolección de datos – Ítem 19 
 
 
El ítem 19 que se ve en la tabla y grafico anterior busca saber si los padres conocen el 
procedimiento cuando el estudiante pierde la asignatura o un nivel de inglés, se logra observar 
que el 65% de los padres indican estar totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con esta 
afirmación. 
 
Tabla 67  
Encuesta de recolección de datos - Ítem 20 
 
 
Figura 59  
 




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
31 45 77 9
Ítem 20
Antes de que el estudiante pierda un nivel de inglés o la asignatura es notificado por 





En la tabla y grafico anterior se plantea el ítem 20 que busca indagar si los padres son 
notificados cuando el estudiante pierde la asignatura o un nivel de inglés y si el docente hace un 
plan de seguimiento, se logra observar que el 54% de los padres indican estar totalmente en 
desacuerdo y en desacuerdo con esta afirmación, sin embargo, aproximadamente la mitad 
indican lo contrario. 
Tabla 68  
Encuesta de recolección de datos - Ítem 21 
 
 
Figura 60  
 





El ítem 21 se enfoca en conocer desde la perspectiva del estudiante si este considera que 
todos los docentes de inglés realizan los mismos procesos en todos los grados, se logra ver que el 
66% de los estudiantes consideran estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con esta 
afirmación y un 34% tienen la percepción de que los procesos no cambian entre docentes y en 
los distintos grados. 
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
0 55 88 19
Ítem 21
Durante el tiempo vinculado a la institución reconoce que todos los docentes de 




Tabla 69  





 Análisis de la encuesta de recolección de datos – Ítem 22 
 
 
   
El ítem 22 se enfoca en conocer si los padres y estudiantes conocen de documentación que 
explique el seguimiento al proceso academico del estudiante, de las respuestas obtenidas se logra 
observar en la siguiente grafica que el 68% de los padres y estudiantes encuestados indican estar 
en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con respecto a esta afirmación indicando que no 
tienen conocimiento de que exista este tipo de documentación o que la desconocen.  
Tabla 70 





De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
32 37 69 24
Ítem 22




De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo
A (10) B (5) C (3) D (0)
19 32 87 24
Ítem 23




Figura 62  
 




En la tabla y grafico anterior se plantea el ítem 23 que busca indagar si la información de 
seguimiento académico del estudiante es de fácil acceso, el 69% de los padres y estudiantes 
encuestados indican estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con esta afirmación 
mostrando que es posible desconocimiento de dónde encontrar esta información o que es un 















Apéndice L Rejilla de evaluación Aspectos Pedagógicos 
 




Nos es grato dirigirnos a Usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto para 
evaluar los documentos anexos, los cuales son producto de un trabajo en conjunto dentro de la 
investigación titulado Fortalecimiento de la gestión académica en los procesos de admisión, 
seguimiento y evaluación del colegio el rosario de san gil: una propuesta desde el sistema 
de gestión de calidad para el área de inglés como requisito de grado de la Maestría en 
Educación con Énfasis en Gestión Educativa de la Universidad Libre. 
 
Los documentos anexos responden a la identificación de la inexistencia o necesidad de mejora 
de los mismo dentro la institución objeto de estudio, conociendo su experiencia y conocimiento 
consideramos que usted es la persona más idónea para dictar una valoración a estos. 
 
Responsables que adelantan el estudio: Geraldine Cala Ibañez, Juan Gabriel Ramírez Sierra 
y Yoshirak Supelano. 
 
Instrucciones: Para efectuar la evaluación del documento, usted deberá leer cuidadosamente 
cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 
seleccionar una, de acuerdo al criterio personal y profesional. Por otra parte, se le agradece 
cualquier sugerencia u observación para mejorar. 
 
 
Evaluador(a) Mag. Alexander Afanador Acosta 
Documento PE-I01 Instructivo evaluaciones 
Aspectos A Evaluar  Deficiente Aceptable Bueno Excelente 
El instructivo brinda especificaciones 
necesarias para la elaboración de un 
evaluación optima 
   X 
El instructivo brinda especificaciones 
que contribuyen a organizar un buen 
proceso de evaluación dentro del área 
   X 
El instructivo considera la coherencia 
entre los criterios de evaluación y el 
plan de clase 
   X 
El instructivo permite que cada docente 
contextualice su práctica evaluativa de 
forma especifica  
   X 
Las condiciones generales son 
pertinentes al proceso evaluativo   




Las condiciones específicas son 
pertinente al proceso evaluativo y al 
nivel del grado al que va dirigida. 
   X 
La instructivo permite una 
estandarización de la estructura de las 
evaluaciones dentro del área 
   X 
La validación por parte del jefe del área 
permite mayor objetividad y 
confiabilidad del instrumento evaluativo 
   X 
El instructivo no entorpece la 
autonomía del docente   
   X 
El documento presenta información con 
buena ortografía y buena redacción  
   X 
El documento permite la fácil 
comprensión  
   X 
Observaciones: Excelente, pero se debe tener cuidado de encasillar y volver demasiado 
técnicos los procesos formativos. 
 
Evaluador(a) Mag. Alexander Afanador Acosta 
Documento SA-F01 Formato seguimiento académico 
Aspectos A Evaluar  Deficiente Aceptable Bueno Excelente 
El formato permite ahondar sobre las 
condiciones específicas de cada 
estudiantes 
   X 
El formato permite describir y 
establecer el apoyo al estudiante desde 
acciones de mejora a sus dificultades 
   X 
El formato permite realizar un 
seguimiento y no solo la descripción de 
un problema 
   X 
El documento presenta información con 
buena ortografía y buena redacción  
   X 
El documento permite la fácil 
comprensión  
   X 









Apéndice M Rejilla de evaluación Aspectos de Gestión de Calidad 




Nos es grato dirigirnos a Usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto para 
evaluar los documentos anexos, los cuales son producto de un trabajo en conjunto dentro de la 
investigación titulado Fortalecimiento de la gestión académica en los procesos de admisión, 
seguimiento y evaluación del colegio el rosario de san gil: una propuesta desde el sistema 
de gestión de calidad para el área de inglés como requisito de grado de la Maestría en 
Educación con Énfasis en Gestión Educativa de la Universidad Libre. 
 
Los documentos anexos responden a la identificación de la inexistencia o necesidad de mejora 
de los mismo dentro del Colegio el Rosario, por ello consideramos que usted es la persona más 
idónea para dictar una valoración a estos. 
 
Responsables que adelantan el estudio: Geraldine Cala Ibañez, Juan Gabriel Ramírez Sierra 
y Yoshirak Supelano. 
 
Instrucciones: Para efectuar la evaluación del documento, usted deberá leer cuidadosamente 
cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 
seleccionar una, de acuerdo al criterio personal y profesional. Por otra parte, se le agradece 
cualquier sugerencia u observación para mejorar. 
 
 
Evaluador(a) Dra. Yadira Caicedo 
Responsable del SGC Colegio el Rosario  
Documento GE-P01 Procedimiento de la Información  Documentada 
Aspectos A Evaluar  Deficiente Aceptable Bueno Excelente 
La información del documento 
contribuye a la política de calidad de la 
institución 
   x 
La información es pertinente según la 
necesidad identificada 
   x 
El documento presenta información con 
buena ortografía y buena redacción  
   x 
El documento permite la fácil 
comprensión  
   x 
El documento está identificado con un 
encabezado 
   x 
El encabezado del documento cumple 
con los requisitos según la norma ISO 
9001 de identificación documental 




Observaciones: El documento está bien elaborado, considero debe llevar un objetivo y 
un alcance, o establecer para que se realiza el documento, ¿cuál es su finalidad? Esto 
debería estar contemplado dentro del documento. 
 
 
Evaluador(a) Dra. Yadira Caicedo 
Responsable del SGC Colegio el Rosario  
Documento GE-I 01 Instructivo para la elaboración de la información 
documentada 
Aspectos A Evaluar  Deficiente Aceptable Bueno Excelente 
La información del documento 
contribuye a la política de calidad de la 
institución 
   X 
La información es pertinente según la 
necesidad identificada 
   X 
El documento presenta información con 
buena ortografía y buena redacción  
   X 
El documento permite la fácil 
comprensión  
   X 
El documento está identificado con un 
encabezado 
  X  
El encabezado del documento cumple 
con los requisitos según la norma ISO 
9001 de identificación documental 
   X 
Observaciones:  El documento está bien elaborado, pero el encabezado ya existe, no 
es pertinente construir uno nuevo, la institución ya cuenta con este, lo que deben realizar 
es tomar el actual encabezado y a partir de este realizar el instructivo. 
 
Evaluador(a) Dra. Yadira Caicedo 
Responsable del SGC Colegio el Rosario  
Documento PE-I01 Instructivo evaluaciones 
Aspectos A Evaluar  Deficiente Aceptable Bueno Excelente 
La información del documento 
contribuye a la política de calidad de la 
institución 
   X 
La información es pertinente según la 
necesidad identificada 
   X 
El documento presenta información con 
buena ortografía y buena redacción  
   X 
El documento permite la fácil 
comprensión  
   X 
El documento está identificado con un 
encabezado 




El encabezado del documento cumple 
con los requisitos según la norma ISO 
9001 de identificación documental 
   X 
Observaciones: Este documento no existe dentro de la institución, es un gran aporte 
que se podría socializar con todas las áreas académicas. 
 
Evaluador(a) Dra. Yadira Caicedo 
Responsable del SGC Colegio el Rosario  
Documento PE-F01 Formato de elaboración evaluaciones 
Aspectos A Evaluar  Deficiente Aceptable Bueno Excelente 
La información del documento 
contribuye a la política de calidad de la 
institución 
   X 
La información es pertinente según la 
necesidad identificada 
   X 
El documento presenta información con 
buena ortografía y buena redacción  
   X 
El documento permite la fácil 
comprensión  
   X 
El documento está identificado con un 
encabezado 
   X 
El encabezado del documento cumple 
con los requisitos según la norma ISO 
9001 de identificación documental 
   X 
Observaciones: Este documento no existe dentro de la institución, es un gran aporte 
que se podría socializar con todas las áreas académicas 
 
Evaluador(a) Dra. Yadira Caicedo 
Responsable del SGC Colegio el Rosario  
Documento PA-P01 Procedimiento Proceso de admisión 
Aspectos A Evaluar  Deficiente Aceptable Bueno Excelente 
La información del documento 
contribuye a la política de calidad de la 
institución 
   X 
La información es pertinente según la 
necesidad identificada 
  X  
El documento presenta información con 
buena ortografía y buena redacción  
   X 
El documento permite la fácil 
comprensión  
   X 
El documento está identificado con un 
encabezado 




El encabezado del documento cumple 
con los requisitos según la norma ISO 
9001 de identificación documental 
   X 





Evaluador(a) Dra. Yadira Caicedo 
Responsable del SGC Colegio el Rosario  
Documento SA-P01 Procedimiento seguimiento académico 
Aspectos A Evaluar  Deficiente Aceptable Bueno Excelente 
La información del documento 
contribuye a la política de calidad de la 
institución 
   X 
La información es pertinente según la 
necesidad identificada 
  X  
El documento presenta información con 
buena ortografía y buena redacción  
   X 
El documento permite la fácil 
comprensión  
   X 
El documento está identificado con un 
encabezado 
   X 
El encabezado del documento cumple 
con los requisitos según la norma ISO 
9001 de identificación documental 
   X 
Observaciones: Sería importante establecer según el manual de convivencia que 
sucede cuando se incumple con el compromiso, o si hay perdida de la asignatura o del 
nivel, sobre todo en bachillerato. 
 
 
Evaluador(a) Dra. Yadira Caicedo 
Responsable del SGC Colegio el Rosario  
Documento SA-F01 Formato seguimiento académico 
Aspectos A Evaluar  Deficiente Aceptable Bueno Excelente 
La información del documento 
contribuye a la política de calidad de la 
institución 
   X 
La información es pertinente según la 
necesidad identificada 
   X 
El documento presenta información con 
buena ortografía y buena redacción  
   X 
El documento permite la fácil 
comprensión  




El documento está identificado con un 
encabezado 
   X 
El encabezado del documento cumple 
con los requisitos según la norma ISO 
9001 de identificación documental 
   X 
Observaciones: 
 
Evaluador(a) Dra. Yadira Caicedo 
Responsable del SGC Colegio el Rosario  
Documento GE-F01 Control de Información Documentada 
Aspectos A Evaluar  Deficiente Aceptable Bueno Excelente 
La información del documento 
contribuye a la política de calidad de la 
institución 
   X 
La información es pertinente según la 
necesidad identificada 
   X 
El documento presenta información con 
buena ortografía y buena redacción  
   X 
El documento permite la fácil 
comprensión  
   X 
El documento está identificado con un 
encabezado 
   X 
El encabezado del documento cumple 
con los requisitos según la norma ISO 
9001 de identificación documental 
   X 
Observaciones: El documento no debería restringirse a solo el área de inglés porque 
entonces se debería construir uno por área y esa no es la idea de calidad. 
 
 
Observación general:  
Los documentos son legibles, fácilmente identificables, cuentan con una identificación 
adecuada, en conjunto se identifica que tuvieron en cuenta, el almacenamiento, la 










Apéndice N GE-P01 Procedimiento de la Información Documentada  
 




PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA Versión 1 
Página 1 de 2 
OBJETIVO: 
Determinar la metodología para la creación, actualización y control de 
la información documentada de la institución educativa Colegio El 
Rosario 
ALCANCE: 
Aplica desde la creación y actualización de la información 
documentada de todos los procesos de la institución educativa Colegio 





1. Crear y actualizar información documentada: 
Se evalúa si existe la necesidad de crear un nuevo 
documento, o corregir un documento ya elaborado. 
Se analiza si es aplicable o no a la organización 
Se recoge toda la información necesaria y relevante 





2. Identificación y descripción: 
Se hace la identificación y descripción del documento, 
de ser necesario se asignará el título, fecha, versión y 
código (El código se asigna siguiendo las 
recomendaciones incluidas en el instructivo de 









3. Revisar la información documentada con 
respecto a la conveniencia y adecuación: 
Se revisa que la información documentada cumpla con 
los requisitos establecidos por la organización y la 
coherencia con otros elementos del sistema, como lo 
son las normas ISO 9001 vigente. 
Después de la revisión por parte del Coordinador SGI 
y/o el responsable del proceso analizan si la 
información documentada debe ser aprobada, 
haciendo las respectivas recomendaciones si aplica la 
necesidad. 













4. Aprobar la información documentada con 
respecto a la conveniencia y adecuación: 
La información documentada debe ser revisada y 
aprobada de acuerdo a los siguientes criterios: 
a) La revisión es efectuada por parte del Coordinador 
SGI quien verifica la pertinencia de la información 
documentada. 
b) La aprobación es realizada por parte del jefe o líder 
del proceso. 










c) Para la realización de nuevas aprobaciones se 
efectuarán siguiendo los pasos indicados en los 
literales anteriores a y b. 
5. Controlar la información documentada: 
El control se lleva en el formato control de información 
documentada, donde se especifica el lugar de 
almacenamiento, preservación, el tiempo activo e 
inactivo para su conservación entre otros criterios 
La información documentada es almacenada en 
medios físicos y/o magnéticos; según sea el caso se 
asegura su protección en carpetas para evitar su 
deterioro, si es en medio físico se debe procurar tener 
la infraestructura necesaria para mantener los 
diferentes documentos, debe estar libre de plagas y 
humedad que puedan poner en riesgo la integridad de 
estos, si es en medio magnético se debe proteger 
contra daños o perdida por virus. 
Cada vez que se realice una modificación al 
documento se debe cambiar las copias controladas y 
se debe entregar a las personas que tengan 
participación de la información documentada acorde al 
formato Control de la información documentada. 
Las copias y/o documentos controlados son 
documentos que el Coordinador SGI tiene que cambiar 
cada vez que se realice una modificación al 
documento. Dichas copias se identifican con lema que 
dice “COPIA CONTROLADA y/o DOCUMENTO 
CONTROLADO”, el cual se aplica en las copias del 
documento original.   
Se da inicio a la implementación del nuevo documento 
y se recogen los documentos obsoletos. Estos se 
identifican con una X o diagonal / \; y se reutiliza. 
Nota: Realice periódicamente un back ups a la 
información magnética generada en el SGI con la 
finalidad de asegurar la recuperación de la misma en 
caso de pérdida. 






6. Legibilidad de la información documentada: 
Toda la información documentada del S.G.I deberá 
estar desarrollada con letra imprenta y en tamaño 
adecuado que asegure su fácil lectura, se debe evitar 
tachones y enmendaduras que puedan confundir el 
contenido de la información documentada 






7. Aseguramiento de la información documentada de origen 
externo: 
Los documentos de origen externo son los 
documentos que no se generan dentro de la empresa, 
tales como: Leyes, Decretos, Resoluciones, 
Circulares, Normas, Guías y Manuales, entre otros; los 









cuales se controlan por medio del formato Control de 






1. Crear y actualizar la información 
documentada 
2. Identificación y descripción
3.Revisar la información documentada
4. Aprobar la información documentada
5. Controlar la información documentada
6. Legibilidad de la información 
documentada
FIN
7. Aseguramiento de la información 







Apéndice O GE-I 01 Instructivo para la elaboración de la información documentada  
 




INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y 
CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
Versión 2 
Página 2 de 2 
 
INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 
DOCUMENTOS 
 
ENCABEZADO: Todas las hojas de todos los documentos dentro del área de inglés deben 
contar con un encabezado que contenga los recuadros de identificación que se muestran y 
describen a continuación: 
 
 













(a) Logotipo: Se emplea el logotipo del colegio El Rosario 
(b) Nombre de la institución: Se escribe el nombre del colegio 
(c) Nombre del documento: Aquí va el nombre del documento el nombre por sí mismo debe 
proporcionar una guía y una dirección clara sobre la naturaleza del documento.   
(d) Código: Es la secuencia de literales y números asignados consecutivamente.  
 
El método a codificar todos los documentos se encuentra en el INSTRUCTIVO PARA 
CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, en la página 2 de este documento. 
 
(e) Fecha Aprobación: Se enuncia la fecha de aprobación, la fecha desde la cual debe 
usarse el documento, el cual es aprobado por el Funcionario responsable, Líder del 
Proceso o Jefe de Proceso asignado. 
(f) Versión: Se indica el número de la versión en el que se encuentra el documento, todos 
los documentos inician en 01. 
















INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y 
CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
Versión 2 
Página 2 de 2 
 
2. CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
CÓDIGO PARA DOCUMENTACIÓN 
CÓDIGOS DE LOS PROCESOS CÓDIGOS DE LOS TIPOS DE DOCUMENTOS 
Gestión Educativa 
Proceso de admisión 
Proceso de evaluación 


















POR EJEMPLO: PE-P01, el cual hace parte del Proceso de evaluación (PE) corresponde al 
Procedimiento (P). El número (01), corresponde al consecutivo para diferenciarlo de los otros 
procedimientos 




POR EJEMPLO: SA - F01, el cual hace parte del Proceso de seguimiento académico (PA), 
corresponde al Formato (F), y el número (01), corresponde al consecutivo para diferenciarlo de 
los otros formatos. 





POR EJEMPLO: PE - I01, el cual hace parte del Proceso de evaluación (PE), corresponde al 
























Apéndice P PE-I01 Instructivo evaluaciones 
 




INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS Versión 1 
Página 1 de 3 
INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS 
1. El docente debe planear las evaluaciones del periodo académico. 
2. El docente debe consignar las fechas de evaluación en un cronograma el cual debe ser 
entregado a los estudiantes para su archivo dentro de la carpeta o cuaderno que utiliza 
para la a asignatura. 
3. La entrega del cronograma debe realizarse ocho días antes de la fecha de la primera 
evaluación según el cronograma establecido. 
4. La construcción de la evaluación debe realizarse en el formato guía PE-F01 
Asignatura:  (a) Maestro: (b) Periodo: (c) N°: (d) 
Estrategia: (e) 
Criterios de evaluación: 
(f) 
Condiciones de evaluación: 
Condiciones generales: (g) 
 Trabaje de forma individual, en completo silencio y conteste todos los puntos 
 No utilice aparatos electrónicos, ni otros materiales no permitidos. 
 Escriba con letra legible y sin tachones ni enmendaduras. 
 Utilice lapicero. Las respuestas a lápiz no admiten reclamos. 
 Use la simbología y terminología propia de cada temática 
 Evite dibujos, figuras o comentarios que no sean los estrictamente necesarios para sus respuestas 
Condiciones específicas 
(h) 
Las siguientes acciones, conllevan la anulación de la actividad evaluativa: (i) 
Utilizar aparatos electrónicos, y cualquier material o recurso que contenga información relacionada con la 
evaluación o la asignatura. 
DESCRIPCIÓN: 
(a) Nombre de la asignatura en donde realizara la evaluación 
(b) Nombre del docente que realiza la evaluación 
(c) Periodo académico donde pertenece la evaluación 
(d) Numero en consecutivo de la evaluación dentro del periodo académico  
(e) La estrategia corresponde al momento evaluado, esta corresponde a una evaluación, 
diagnostica, Bimestral, Recuperación, quiz, etc. 
(f) Los criterios de evaluación deben ser coherentes con el plan de clase, el docente 
identifica con cuales criterios valorará la comprensión y los aprendizajes de los 
estudiantes. 
(g) Las condiciones generales no tendrán modificación por parte del docente, estas ya se 
encuentran consignadas en el formato. 
(h) Las condiciones específicas son aquellas que el docente identifique que contribuyen a 
que el proceso se lleve con éxito según los criterios establecidos inicialmente y el grado, 









INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS Versión 1 
Página 2 de 3 
 
Para el nivel de primaria: 
 La evaluación debe presentarse a lápiz. 
 Responda de manera clara y precisa cada ejercicio planteado.  
 Debe contestar todas las preguntas. 
 Seguir el protocolo establecido. (dentro del formato) 
 La evaluación tendrá un tiempo de desarrollo de (___) 
 La pregunta de selección múltiple, presenta única respuesta cada una con un valor 
de (__). 
 Las respuestas a preguntas abiertas o complementarias tienen un valor de (__). 
 Solo se tiene en cuenta la respuesta seleccionada en la tabla de respuesta. 
Para el nivel de secundaria: 
 Las preguntas de selección múltiple tienen un valor de (____), las preguntas 
abiertas tienen un valor de (____).  
 La evaluación será elaborada por el estudiante de forma individual, sin ningún 
soporte académico físico, se presentará en la fecha y hora de clase estipulada en 
la programación periódica de clase para la aplicación de la prueba, las respuestas 
deberán ser marcadas sin enmendaduras o tachones que distorsionen la calidad 
y legibilidad de la escritura.      
 Debe resolver en su totalidad los ítems de la prueba, dado que se encuentran 
asignados porcentajes para cada uno de los ítem o grupo de ítems sugeridos. 
 Las respuestas presentadas a lápiz no tendrán derecho a reclamaciones de 
ninguna índole después de entregarse la prueba calificada. 
 El uso de cualquier tipo de dispositivo electrónico está prohibido durante la 
aplicación del Instrumento evaluativo.  
 Evite realizar conversaciones o comentarios durante el tiempo de aplicación de la 
Prueba, de ser necesaria alguna aclaración pida apoyo al maestro levantando la 
mano.   
 Evite registrar escritos, comentarios o dibujos que no sean estrictamente 
necesarios para el desarrollo de la prueba, ello hace parte de la presentación y 
pulcritud en la entrega de sus productos a evaluar.  
 El incumplimiento de las anteriores condiciones expresadas de orden disciplinario 
es causal de sanción de tipo formativa con reflejo en el desempeño actitudinal y 















INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS Versión 1 
Página 3 de 3 
 
(i) Las acciones de anulación no tendrán modificación por parte del docente, estas 
ya se encuentran consignadas en el formato. 
 
En cuanto al contenido de la evaluación esta debe contener como mínimo las siguientes 
especificaciones: 
 Letra Arial 12, espaciado 1,5. 
 Imágenes en alta calidad en tonos grises, cuando no sea posible identificar una figura 
dentro de esta, el docente deberá escribir una descripción dentro de la misma para dejar 
con claridad a que figura se refiere. Cada imagen utilizada dentro de las evaluaciones 
debe ir debidamente referenciada respetando los derechos de autor. 
 Enumerar cada ítem 
 Dividir en secciones la evaluación según el tipo de pregunta (abierta o cerrada) 
 Describir las instrucciones 
 Definir el valor de cada uno de los ítems a evaluar 
 Las evaluaciones deben pasar a ser validadas por el jefe de área quien dará 
observaciones y recomendaciones para la mejora de estos. Una vez realizados los 
ajustes debe ser entregada al jefe de área quién dará la validación para ser aplicada, esto 
se identificará con su firma en la evaluación, la cual será solicitada por el personal 
encargado de fotocopiarlo. 
 El docente debe tener presente el cronograma construido de aplicación de evaluaciones 












Apéndice Q PE-F01 Formato de elaboración evaluaciones 
 
COLEGIO EL ROSARIO SAN GIL  
PE-F01 
Elaborado el  
18/09/2020  
FORMATO GUÍAS  Versión 1 
Página 1 de 1 
Estudiante: _________________________________Grado: ___ Fecha: ____________ 
Asignatura:  Maestro:  Periodo: N°:  
Estrategia: 




Condiciones de evaluación: 
Condiciones generales: 
 Trabaje de forma individual, en completo silencio y conteste todos los puntos 
 No utilice aparatos electrónicos, ni otros materiales no permitidos. 
 Escriba con letra legible y sin tachones ni enmendaduras. 
 Utilice lapicero. Las respuestas a lápiz no admiten reclamos. 
 Use la simbología y terminología propia de cada temática 




Las siguientes acciones, conllevan la anulación de la actividad evaluativa: 

















Apéndice R PA-P01 Procedimiento Proceso de admisión 
  
 
COLEGIO EL ROSARIO SAN GIL  
PA-P01 
Elaborado el  
25/09/2020  
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Versión 1 
Página 1 de 1 
El proceso de admisión del Colegio El Rosario se inicia con la aplicación de una prueba 
diagnóstica de todas las áreas que contiene los temas de la malla curricular de la 
institución teniendo en cuenta el grado al cual aspira el estudiante.  
 
En cuanto a la prueba diagnóstica de admisión de inglés, esta debe ser realizada por un 
docente por grado, para la construcción de esta prueba debe dirigirse al PE-I01 
Instructivo evaluaciones y al PE-F01 Formato de elaboración evaluaciones.  
 
La calificación de la prueba se realiza en conjunto por todo el equipo de docentes del 
área de inglés.  
 
Una vez obtenido los resultados, son entregados a coordinación académica, la cual hace 
la socialización de estos a los estudiantes y padres de familia.  
 
Aquellos estudiantes que obtienen un buen resultado en las otras áreas menos en inglés 
realizan un compromiso verbal en rectoría, en el cual los padres de familia y el estudiante 
se comprometen a nivelar las temáticas del grado al que es recibido, esto se consignará 
en el SA-F01 Formato seguimiento académico. 
 
Escala de calificación: 
 
Escala de valoración Nacional Escala de valoración Institucional 
Desempeño Superior Entre 4.8 y 5.0 
Desempeño Alto 
 
Entre 4.0 y 4.7 
Desempeño Básico 
 
Entre 3.5 y 3.9 










Apéndice S SA-P01 Procedimiento seguimiento académico  
 
COLEGIO EL ROSARIO SAN GIL  
SA-P01 
Elaborado el  
04/10/2020  
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO Versión 1 
Página 1 de 1 
 
Procedimiento a llevar a cabo para el seguimiento académico estudiantes  
 
1 Al iniciar cada año escolar se realizará una distribución de estudiantado de los grados 
de bachillerato por medio de una evaluación de clasificación de conocimientos, para 
así poder establecer en qué nivel se encuentra el estudiante. (se realizan pruebas 
de clasificación cada 2 o 3 años) 
 
2 De acuerdo al énfasis que tiene el colegio la asignatura de inglés no se promedia 
durante el año para los estudiantes de básica secundaria y media vocacional puesto 
que se trabaja por niveles los cuales deben ser alcanzados acorde al grado escolar. 
Solamente se promediará durante el año para los estudiantes de básica primaria. 
 
3 Para alcanzar las metas establecidas el proyecto ha tenido en cuenta en los grados 
de bachillerato un mínimo de nivel alcanzado por los estudiantes de acuerdo al grado 
cursado, esto se ha distribuido de la siguiente manera: 
 
Grado Nivel mínimo requerido Nivel en los Estándares básicos 
Sexto  Nivel 4 A1 
Séptimo Nivel 7 A1 - A2 
Octavo Nivel 9 A2 
Noveno Nivel 12 A2 - B1 
Décimo Nivel 14 B1 
Undécimo Nivel 17 B1 – B+ 
 
PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO 
 
4 Cuando un estudiante de primaria o secundaria presenta alguna dificultad dentro de 
la asignatura y esté peligro la pérdida del periodo, esto debe ser reportado antes de 
culminar el periodo académico. El docente debe citar al acudiente del estudiante en 
donde se informa la situación, estableciendo estrategias formativas, acciones 
reparadoras, recomendaciones y compromisos, esto quedará registrado dentro del 
formato SA-F01 Formato seguimiento académico.   
 
5 El estudiante de primaria como de secundaria tiene derecho a presentar una 








COLEGIO EL ROSARIO SAN GIL  
SA-P01 
Elaborado el  
04/10/2020  
FORMATO SEGUIMIENTO ACADÉMICO  Versión 1 
Página 2 de 2 
 
6 En caso de que un estudiante culmine el año sin alcanzar el nivel mínimo requerido, 
o en caso de primaria, pierda la asignatura, la situación será estudiada en primera 
estancia por el departamento de idiomas para rendir un informe completo a la 
comisión de evaluación y promoción, quienes aplicaran los procesos requeridos en 
tema. 
 
7 En el momento que el estudiante pierda algún nivel pendiente o incumpla los 
compromisos académicos acordados, el proceso de nivelación será detenido y se 
llevará a cabo la cancelación de la matrícula como lo estipula el artículo 34 numeral 
9. Art 34, PERDIDA DE CUPO. Numeral 9 “No alcanzar el nivel requerido en el área 
de inglés según el grado correspondiente. Los resultados serán dados al acudiente 























COLEGIO EL ROSARIO SAN GIL  
SA-F01 
Elaborado el  
10/10/2020  
FORMATO SEGUIMIENTO ACADÉMICO Versión 1 
Página 1 de 1 
Estudiante: ____________________Grado: ____ Periodo Académico ______Fecha_____ 
 
 





       
 
 







_________________             _______________________                 ________________ 
   Docente                                         Estudiante                                              Acudiente 
   
 
Avances logrados por el estudiante y cumplimiento de los compromisos: (Diligenciar 








 _________________             _______________________                 ________________ 
   Docente                                         Estudiante                                              Acudiente 








COLEGIO EL ROSARIO SAN GIL 
GE-F01 
Elaborado el 22/10/2020 
 
CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
Versión 1 
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Apéndice V Evidencia fotográfica 
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